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Figura302–²­ÙǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ ʹͶ
Figura303–²­Ù­ ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ ʹͷ

Figura304Ǧ²­Ùǲ­Ùǳ­ ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ ʹ͸
Figura305–²­Ùǲ­Ùǳ­ ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ ʹ͹
Figura306–²­Ùǲ­Ùǳ­ ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ ʹͺ
Figura307–²­ÙǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ ʹͻ
Figura308Ǧ²­Ùǲ­ÙǳǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ ͵Ͳ
Figura309–²­Ùǲ­ÙǳǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ ͵ͳ
Figura310–²­Ùǲ­ÙǳǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ ͵ʹ
Figura311–²­Ù­ÙǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ ͵͵
Figura312–ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ ͵Ͷ
Figura313–ȋͳ͵ȌǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ ͵ͷ
Figura314–ȋʹ͵ȌǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ ͵͸
Figura315–ȋ͵͵ȌǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ ͵͹
Figura316–Ȃ	­ ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ ͵ͺ
Figura317–	­ ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ ͶͶ
Figura318–­ ±ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ Ͷͷ
Figura319–Login­ ±smartphoneǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ Ͷ͸
Figura320–­ ±ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ Ͷ͹
Figura321–­ ±smartphoneȋͳȌǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ Ͷ͹
Figura322–­ ±smartphoneȋʹȌǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ Ͷͺ
Figura323–­  ǳǳ ±ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ Ͷͺ
Figura324–­  ǳǳ ±smartphoneǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ Ͷͻ
Figura325–­ ×­ÙǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ ͷͲ
Figura326– ǲǳǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ ͷͳ
Figura327– ǲ
ǳȋͳȌǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ ͷͳ
Figura328– ǲ
ǳȋʹȌǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ ͷͳ
Figura329–ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ ͷʹ
Figura330–ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ ͷʹ
Figura331–ÆÆǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ ͷʹ
Figura332–ÆÆǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ ͷ͵
Figura333–ÆÆǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ ͷ͵

Figura334–ÆÆ­ÙǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ ͷͶ
Figura335–ÆÆǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ ͷͶ
Figura336–ÆǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ ͷͷ
Figura337–ÆǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ ͷͷ
Figura338–Æ­ÙǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ ͷͷ
Figura339–ÆǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ ͷ͸
Figura340–ÆǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ ͷ͸
Figura341–­ ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ ͷ͸
Figura342–­ ǲ
ǳǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ ͷ͹
Figura343–­ ȋͳȌǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ ͷͺ
Figura344–­ ȋʹȌǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ ͷͻ
Figura345–­ ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ ͷͻ
Figura346–­ ­ ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ ͷͻ
Figura347–­ ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ ͸Ͳ
Figura348–­ emailǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ ͸Ͳ
Figura349–ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ ͸Ͳ
Figura350–ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ ͸ͳ
Figura351–ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ ͸ͳ
Figura352–­ ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ ͸ͳ
Figura353–ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ ͸ʹ
Figura354–ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ ͸ʹ
Figura355– ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ ͸͵
Figura356–À²
ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ ͸͵
Figura357–À²ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ ͸Ͷ
Figura358–À²	ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ ͸Ͷ


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
Índice de tabelas 
Tabela1–AreaǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹ Ͳ͸
Tabela2–AreaOperacionalǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹ Ͳ͸
Tabela3–AreaTrabalhoǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹ Ͳ͹
Tabela4–AssuntoǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹ Ͳ͹
Tabela5–CaracteristicasMedidorǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹ Ͳͺ
Tabela6–CentralEnergiaǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹ Ͳͺ
Tabela7–EstadoǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹ Ͳͻ
Tabela8–EtapaǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹ ͳͲ
Tabela9–FeriadoǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹ ͳͲ
Tabela10–FeriadoMovelǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹ ͳͳ
Tabela11–InfraEstruturaǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹ ͳͳ
Tabela12–MedidorǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹ ͳʹ
Tabela13–MeioComunicacaoǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹ ͳʹ
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Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. 
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1. Introdução
1.1. ÂmbitoǤǤȏͳȐ±×ïǦǤ͑ͳͻ͹ǦȀʹͲͲͳǡʹͻǤʹͲͲͳǡ ǤǤ   ²ǡ  ǡ ±   ʹͲ͵ͳǡ    ǡ² Ǥ2     ­    ǡ    ­ ǡ  ­     ǡ     ­ ǡ­ ­ ǡǡ² ǡ­ ­    ï   ǡ   ­    Àǣ ǡ   ǡ  ǡ 	  ²ǡ	×ǡǦǦǡǡǡ× 
ǡ­ǦǦǡ ǡ× Ǥ²ØǡǤǤǡǤǤ	  ǡǡ­ǡ ǤǤ À Ǥ ʹͲͳͲ Àǡ­ ǡ  Ǥ2 ­ ­ ǡǦ ­ ÙǤ­ ƴ          ­ ǡ    ǡ ǤǤ       ­  ǡƴ ư ǡ ­ ±   ǡ   ǡ ­Ùǡ  Ǥ                            ±  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1.2. Objetivos ǡ   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    openǦ
sourceǡ      Àǡ     ǡǤǤ­ 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­ ÙǡÀ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1.3. Plano de trabalhos e cronograma      ǡ Ǧ    Figura1ǡ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Etapa1–Estudodo trabalhorelacionadoedelimitaçãodoproblema (mês
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À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Etapa2–Definiçãoderequisitos(mês2–mês3):Ǧ   ­ ǡ    Àǡ  ­Ù ­ Ǥ
Etapa3 – Implementação, teste e validação (mês4 –mês10): ×  ǡǤǦǦ   ­         À Ǥ
Etapa 4 – Implantação e formação (mês 11 – mês 12):     ­   ­     ­ Ǥ ǦǦ±   ­   ǡ    ­  Ǥ
Etapa5 –Escrita e revisãodadissertação (mês1 –mês12):  ­  ­      ǡ        Ǥ
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Figura 1 – Cronograma previsto. 
1.4. Organização do documento  ­  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2.Estudo do problema ²­ 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Módulo de gestão de caudais 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Módulo de gestão dos consumos de energia 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Figura 3 – Fases do ICONIX. 
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Figura 4 – ICONIX - Fase de análise de requisitos. 
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Figura 5 – Diagrama de classes de alto nível completo. 
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Figura 6 – Diagrama de classes de alto nível (parte 1 de 4 - construção das páginas).  
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Figura 7 – Diagrama de classes de alto nível (parte 2 de 4 - módulo de gestão dos consumos de 
energia e da componente da gestão de utilizadores).  
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Figura 8 – Diagrama de classes de alto nível (parte 3 de 4 – módulo de gestão dos questionários 
sobre normas de segurança e módulo de gestão e acompanhamento de reclamações).  
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Figura 9 – Diagrama de classes de alto nível (parte 4 de 4 - módulo de gestão de caudais). 
3.2.2. Prototipagem da interface gráfica com o utilizador­ Ǧ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Storyboard da Vista PrincipalFigura10storyboarda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Figura 10 – Storyboard principal da vista principal da aplicação. 
Restantes StoryboardsFigura11login­ Ǥ±            ­         ±     Ǥ Ǧ       ­ ×ȋEmailȌȋPasswordȌ.
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Figura 11 – Storyboard – Vista efetuar o login.ǦpasswordǡǦ       ­   ǡ  
Figura12Ǥ ǡ
login ȋFigura11ȌǡǦ­ ǲǦPasswordǳǤǡǦ­ password       Email        ×   ­   ­  ×Ǥ­ ǡ
Figura13­ passwordǤ
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Figura 12 – Storyboard – Vista recuperar a password.

Figura 13 – Storyboard – Vista alterar password.Figura14 Ǧ­Ù­ Ǥ± ǡ­ Ǥ
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Figura 14 – Storyboard – Vista do administrador.  Figura 15 Ǧ           ­ÙÀǤ

Figura 15 – Storyboard – Vista do utilizador.  
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Figura 16 – Storyboard – Vista do mapa de navegação da aplicação. 
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Figura 17 – Storyboard – Vista para gerir as características dos medidores. 

Figura 18 – Storyboard – Vista para criar uma nova característica do medidor. 
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Figura 19 – Storyboard – Vista para alterar uma característica do medidor. Figura20ǡFigura21Figura22  Ǥ Ǥ   ²    ­ ǡ     ǲǳǡ ǲǳ   ǲ
 ǳǤ           ­  ǲ ǳǡ   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Figura 20 – Storyboard – Vista para gerir os medidores. 
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Figura 21 – Storyboard – Vista para criar um novo medidor. 

Figura 22 – Storyboard – Vista para alterar um medidor. Figura23ǡFigura24Figura25    ±  ­      Ǥ   ² 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Figura 23 – Storyboard – Vista para gerir os métodos de medição. 

Figura 24 – Storyboard – Vista para criar um novo método de medição. 

Figura 25 – Storyboard – Vista para alterar um método de medição. Figura26ǡFigura27Figura28  Ǥ­ Ǥ²­ ǡ  ǲǳǡ ǲǳ   ǲ
   ǳǤ     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Figura 26 – Storyboard – Vista para gerir os pontos de entrega. 

Figura 27 – Storyboard – Vista para criar um ponto de entrega. 
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Figura 28 – Storyboard – Vista para alterar um ponto de entrega. Figura29ǡFigura30Figura31  Ǥǡ Ǥ ²    ­ ǡ      ǲǳǡǲǳǲ
ǳǤ­  ǲǳǡ    Ǥ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Figura 29 – Storyboard – Vista para gerir as áreas. 

Figura 30 – Storyboard – Vista para criar uma nova área. 

Figura 31 – Storyboard – Vista para alterar uma área. Figura32ǡFigura33Figura34  Ǥ²­ ǡ     ǲǳǡ ǲǳ   ǲ
  ǳǤ             ­ ǲǳǡ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Figura 32 – Storyboard – Vista para gerir as centrais de energia. 

Figura 33 – Storyboard – Vista para criar uma nova central de energia. 
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Figura 34 – Storyboard – Vista para alterar uma central de energia. Figura35ǡFigura36Figura37  Ǥǡ Ǥ²­ ǡ ǲǳǡǲǳ   ǲ
 ǳǤ        ­ ǲǳǡ Ǥ        ­  ±   ­ ȋȌ ȋȌ  Ǥ  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Figura 35 – Storyboard – Vista para gerir as etapas. 

Figura 36 – Storyboard – Vista para criar uma nova etapa. 

Figura 37 – Storyboard – Vista para alterar uma etapa. 
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Figura 38 – Storyboard – Vista para gerir os ficheiros XML. 

Figura 39 – Storyboard – Vista com a lista de centrais de energia dentro de um ficheiro XML. 
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Figura 40 – Storyboard – Vista com a lista de valores de uma central de energia, de um ficheiro 
XML.

Figura 41 – Storyboard – Vista para alterar um ficheiro XML. Figura42ǡFigura43Figura44  Ǥǡ Ǥ  ² ­ ǡ   ǲǳǡ ǲǳ   ǲ
 ǳǤ           ­  ǲ ǳǡ Ǥǡ     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Figura 42 – Storyboard – Vista para gerir as infraestruturas. 

Figura 43 - Storyboard – Vista para uma nova infraestrutura 

Figura 44 – Storyboard – Vista para alterar uma infraestrutura. Figura45ǡFigura46Figura47  ÀǤÀǡ 
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
Figura 45 – Storyboard – Vista para gerir os municípios. 

Figura 46 – Storyboard – Vista para criar um novo município. 
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Figura 47 – Storyboard – Vista para alterar um município. Figura48ǡFigura49Figura50    Ǥ ǡ         Ǥ   ²    ­ ǡ     ǲǳǡ ǲǳ   ǲ
 ǳǤ           ­  ǲ ǳǡ   Ǥǡ­ ­ ȋȌǡǡ­ Ǥ

Figura 48 – Storyboard – Vista para gerir os sistemas. 
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Figura 49 – Storyboard – Vista para criar um sistema. 

Figura 50 – Storyboard – Vista para alterar um sistema. Figura51ǡFigura52Figura53    Ǥ  ǡ Ǥ  ² ­ ǡ   ǲǳǡ ǲǳ   ǲ
    ǳǤ              ­  ǲ ǳǡ Ǥǡ     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Figura 51 – Storyboard – Vista para gerir os tipos de tensão. 

Figura 52 – Storyboard – Vista para criar um novo tipo de tensão. 

Figura 53 – Storyboard – Vista para alterar um tipo de tensão. Figura54ǡFigura55Figura56      Ǥ   ǡ          Ǥ    ²­ ǡǲǳǡǲǳǲ
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Figura 54 – Storyboard – Vista para gerir as áreas de trabalho. 

Figura 55 – Storyboard – Vista para criar uma nova área de trabalho. 

Figura 56 – Storyboard – Vista para alterar uma área de trabalho. 
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Figura 57 – Storyboard – Vista para gerir as áreas operacionais. 

Figura 58 – Storyboard – Vista para criar uma nova área operacional. 
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Figura 59 – Storyboard – Vista para alterar uma área operacional. Figura60ǡFigura61Figura62    Ǥ      ­ÙǤ   ²    ­ ǡ      ǲǳǡǲ­Ùǳ  ǲ
 ǳǤ        ­ ǲǳǡ Ǥ        ǡ    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
Figura 60 – Storyboard – Vista para gerir os assuntos. 
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Figura 61 – Storyboard – Vista para criar um novo assunto. 

Figura 62 – Storyboard – Vista para alterar um assunto.  Figura 63ǡ Figura 64ǡ Figura 65  Figura 66           ǡ        ­Ùǡïï­  Ǥ     ×    Ùǡ   Ǥ   ǡ    Figura 64   Figura 65  ²  Ǥ      ȋFigura 64Ȍǡ   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 ǡ±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Figura 63 – Storyboard – Vista para gerir os feriados. 

Figura 64 – Storyboard – Vista para criar um feriado fixo. 
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Figura 65 – Storyboard – Vista para criar um feriado móvel. 

Figura 66 – Storyboard – Vista para alterar um feriado. Figura67ǡFigura68Figura69  ­ Ǥ­ ±­ Ǥ ²­ ǡ     ǲǳǡ ǲ­Ùǳ   ǲ
  ­ ǳǤ­  ­  ǲ ǳǡ         Ǥǡ­   ­  ȋȌǡ   ǡ     ­ Ǥ
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Figura 67 – Storyboard – Vista para gerir os meios de comunicação. 

Figura 68 – Storyboard – Vista para criar um novo meio de comunicação. 

Figura 69 – Storyboard – Vista para alterar um meio de comunicação. Figura70ǡFigura71Figura72  ­ Ǥ­ ±­ Ǥ²­ ǡǲǳǡǲ­Ùǳǲ
­ ǳǤ
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Figura 70 – Storyboard – Vista para gerir os tipos de reclamação. 

Figura 71 – Storyboard – Vista para criar um novo tipo de reclamação. 

Figura 72 – Storyboard – Vista para alterar um tipo de reclamação. 
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Figura 73 – Storyboard – Vista para gerir os sectores. 

Figura 74 – Storyboard – Vista para criar um novo sector. 
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Figura 75 – Storyboard – Vista para alterar um sector. Figura76ǡFigura77Figura78   Ǥ    ²   ­ ǡ    ǲǳǡ ǲǳ   ǲ
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­ ǲǳǡ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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Figura 76 – Storyboard – Vista para gerir os utilizadores. 
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Figura 77 – Storyboard – Vista para criar um novo utilizador. 

Figura 78 – Storyboard – Vista para alterar um utilizador. 
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Figura 79 – Storyboard – Vista para gerir os caudais (administrador). Figura80 ± À Ǧ    Ǥ 2À          ­Ùǡ 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
Figura 80 – Storyboard – Vista para gerir os caudais – efetuou-se uma procura (administrador). 

Figura 81 – Storyboard – Vista para se visualizar a informação de um valor do caudal 
(administrador). 
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Figura 82 – Storyboard – Vista para se alterar o valor de um valor do caudal (administrador). 

Figura 83 – Storyboard – Vista para se introduzir valores nos caudais (administrador). 
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ǲ
ǳǤFigura84  Àǡ   ×Ǥ

Figura 84 – Storyboard – Vista para gerir os caudais (utilizador). 

Figura 85 – Storyboard – Vista para gerir os caudais – efetuou-se uma procura (utilizador). 
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Figura 86 – Storyboard – Vista para visualizar a informação de um valor do caudal (utilizador). ǲǳǲǳǡȀ À  ǡ    Figura 87Ǥ     ­    ǡ   Ǧ   
Ǥ±­ Ǧ  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Figura88Ǥ
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Figura 87 – Storyboard – Vista para procurar os registos dos caudais que deseja imprimir. 

Figura 88 – Storyboard – Vista para imprimir os registos dos caudais.       ǲǳ    ǲ
ǳǤ ǦǦ    ǡ     ­ ǡ±ÀFigura89Ǥ
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90Ǥ

Figura 89 – Storyboard – Vista para gerar o gráfico do caudal que pretende. 

Figura 90 – Storyboard – Vista para visualizar o gráfico. 
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Figura93Ǥ

Figura 91 – Storyboard – Vista da análise à central de energia (quantidades). 
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Figura 92 – Storyboard – Vista com o resultado da análise à central de energia (quantidades). 

Figura 93 – Storyboard – Vista com o detalhe do CPE na vista da análise à central de energia 
(quantidades).
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
Figura 94 – Storyboard – Vista da análise à central de energia (custos). 
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Figura 95 – Storyboard – Vista com o resultado da análise à central de energia (custo). 

Figura 96 – Storyboard – Vista com o detalhe do CPE na vista da análise à central de energia 
(custos).Figura97Figura100 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ȋFigura100ȌǤ

Figura 97 – Storyboard – Vista do relatório da central de energia – Procurar uma Central de 
Energia (1). 
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Figura 98 – Storyboard – Vista do relatório da central de energia – Procurar uma Central de 
Energia (2). 
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Figura 99 – Storyboard – Vista do relatório da central de energia – Selecionar tipo de relatório. 

Figura 100 – Storyboard – Vista do relatório da central de energia – Relatório. 
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
Figura 101 – Storyboard – Vista de carregamento dos ficheiros XML. Figura102Figura107  ­ÙǤ­ ǲ­Ùǳǲ
­ÙǳǤ­ǲ­ÙǳFigura102ǡ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­ ǡFigura
103ȀFigura107Ǥ

Figura 102 – Storyboard – Vista para gerir as reclamações (administrador). 

Figura 103 – Storyboard – Vista para gerir as reclamações (administrador) – Informação do 
reclamante. 
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Figura 104 – Storyboard – Vista para criar uma nova reclamação (administrador). 

Figura 105 – Storyboard – Vista para alterar uma reclamação (administrador). 
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Figura 106 – Storyboard – Vista para gerir as reclamações (utilizador). 

Figura 107 – Storyboard – Vista para gerir as reclamações (utilizador) – Informação do 
reclamante. Figura108Figura111  ǤȀ­  ǲ­Ùǳ   ǲ
 ǳǤ      ­ǲ­ÙǳFigura108ǡ Figura111Ǥ ­ǲ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Figura 108 – Storyboard – Vista para gerir os reclamantes (administrador). 

Figura 109 – Storyboard – Vista para criar um novo reclamante (administrador). 
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Figura 110 – Storyboard – Vista para alterar um reclamante (administrador). 

Figura 111 – Storyboard – Vista para gerir os reclamantes (utilizador). ÀǡFigura
112Ǥ  À          ­Ù     Ǥ       
ǡ À ǲ
ǳǤ­ ǲ­Ùǳǲ
­ÙǳǤ
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Figura 112 – Storyboard – Vista para visualizar os gráficos gerados pelas reclamações. Figura113Figura121  Ǥ         ­  ǲǳǲ
ǳǤ­ǲǳ Figura
113ǡ  Figura119Ǥ ­  ǲǳ     ­     ǦǤ ­ǲǳ±    ǲ ǳ       ǡ ȋ     Figura 116Ȍ     ǲ 
ǳǡȋFigura117ȌǤ ­ ×ǡ          Ǥ Figura118ǡ
Figura120Figura121        login  ­  ȋ  ȌǤ
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Figura 113 – Storyboard – Vista para gerir os questionários (administrador). 

Figura 114 – Storyboard – Vista para criar um novo questionário (administrador). 
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Figura 115 – Storyboard – Vista para alterar um questionário (administrador). 

Figura 116 – Storyboard – Vista para visualizar a lista de respostas dadas em um questionário 
(administrador). 
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Figura 117 – Storyboard – Vista para visualizar os gráficos criados através das respostas dos 
questionários (administrador). 

Figura 118 – Storyboard – Vista com o questionário para ser preenchido pelos utilizadores 
(administrador). 
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Figura 119 – Storyboard – Vista para visualizar os questionários (utilizador). 

Figura 120 – Storyboard – Vista para efetuar o questionário (utilizador autenticado). 
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Figura 121 – Storyboard – Vista para efetuar o questionário (utilizador não ).Figura122­ Ǥ­ ǲǳǤ
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Figura 122 – Storyboard – Vista para alterar o perfil (administrador). Figura123­ Ǥ­ ǲǳǤ
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Figura 123 – Storyboard – Vista para alterar o perfil (utilizador). 
3.2.3. Diagrama de casos de uso ­ Ǧǡ ǲǳȋȌ ­ ­ÙǤFigura124­Ù     Ǥ    ǡ   passwordǤ
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Figura125  ­Ù­ ǤǦǡ ǡ           ǡ ×ǡ ǡ ǡ     ­Ùǡ   ­Ùǡ   Ǥ Figura 126   ­Ù     Ǥ  ±  ǣ  ǡ  ǡ ǡ ǡ À  ǡ   ǡǡ ǡ  ǡ ǡ ǡ   ­ ǡ±  ­ ǡ Àǡ   ǡ ǡ ǡ  ­ ǡ Ǥ Figura 127   ­   ±    Ǥǡ±­Ù­  ǲǳǡ ǲǳǡ ǲǳǲ­ÙǳǤǦ±­ ǲǳǡ ǲǳǡ ǲǳ  ǲ­Ùǳ  ­ÙÀǤ­ ǲǳǤ­ǲǳǤ­ǲǳ±ǦǡǤ	ǡ      ǲ­Ùǳ    ǡ­Ù±­ Ǥ
5HFXSHUDUSDVVZRUG
8WLOL]DGRUQmRDXWHQWLFDGR
3UHHQFKHU
TXHVWLRQDULR 
Figura 124 – Diagramas de casos de uso – Utilizador não autenticado. 
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8WLOL]DGRUDXWHQWLFDGR
([SRUWDUSDUD
IROKDGHFDOFXOR
(GLWDUSHUILO
$QiOLVHjFHQWUDOGH
HQHUJLDFRQVXPR
H[WHQG!!
*HULUUHODWyULRV
HQHUJLD
$QiOLVHjFHQWUDOGH
HQHUJLDFXVWR H[WHQG!!
H[WHQG!!
/LVWDUUHFODPDQWHV
/LVWDUUHFODPDo}HV
9HUJUiILFRVGDV
UHFODPDo}HV
H[WHQG!!
/LVWDUFDXGDLV
,PSULPLUUHJLVWR
GRVFDXGDLV
([SRUWDUSDUD31*
H[WHQG!!
H[WHQG!!
([SRUWDUSDUD3')H[WHQG!!
9HUJUiILFRVGRV
FDXGDLV
H[WHQG!!
3UHHQFKHU
TXHVWLRQDULR
(QYLDUDYLVRLQFOXGH!!

Figura 125 – Diagramas de casos de uso – Utilizador autenticado. 
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$GPLQLVWUDGRU
*HULUiUHDV
*HULUWLSRVGH
WHQVmR
*HULUXWLOL]DGRUHV
*HULUIHULDGRV
*HULUSRQWRVGH
HQWUHJD
*HULUPHGLGRUHV
*HULUiUHDV
RSHUDFLRQDLV
*HULUiUHDVGH
WUDEDOKR
*HULUPHLRVGH
FRPXQLFDomR
*HULUWLSRVGH
UHFODPDomR
*HULUVHFWRUHV
*HULUVLVWHPDV
*HULU
FDUDWHUtVWLFDVGRPHGLGRU
*HULUHWDSDV
*HULUILFKHLURV;0/
*HULUPpWRGRVGH
PHGLomR
*HULUPXQLFtSLRV
*HULU
LQIUDHVWUXWXUDV
*HULUDVVXQWRV
*HULUFHQWUDLVGH
HQHUJLD

Figura 126 – Diagramas de casos de uso – Administrador. 
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&DUUHJDUILFKHLUR
;0/HQHUJLD
$GPLQLVWUDGRU
*HULUTXHVWLRQiULRV
9HUJUiILFRVGR
TXHVWLRQiULR
H[WHQG!!
9HUOLVWDGH
UHVSRVWDVGRTXHVWLRQiULR
H[WHQG!!
([SRUWDUSDUD31**HULUUHFODPDQWHV
*HULUUHFODPDo}HV
8WLOL]DGRUTXHSHUWHQoDDRVHFWRU&DXGDLV
*HULUFDXGDLV
8WLOL]DGRUTXHSHUWHQoDDRVHFWRU(QHUJLD
(QYLDUDYLVRLQFOXGH!!
8WLOL]DGRUTXHSHUWHQoDDRVHFWRU5HFODPDo}HV
8WLOL]DGRUDXWHQWLFDGR
5HFHEHUHPDLOGD
UHFODPDomR
8WLOL]DGRUTXHSHUWHQoDDRVHFWRU4XHVWLRQiULRV
H[WHQG!!

Figura 127 – Diagramas de casos de uso – Herança. 
3.2.4. Associação entre casos de uso e objetos do domínio  ­  Ǧ  ­               À ȋ  ÀȌǤ    ǲǳ±±Àǲǳ ­ÙȀ±         Ǥ  ǡ  ǦǲǳÀ    Ǥ       Figura 128 
Figura165Ǥ
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Figura128­ ǲ
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    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­Ù­ Ǥ

Figura 128 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio da gestão das reclamações. Figura129­ ǲ
ǳÀǲǳǤÀ­  ­ÙȀ±          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   ǲ
 ǳ ² ­Ùǣ ǲǳǡ ǲǳ  ǲǳǡ    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Figura 129 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio da gestão dos reclamantes. Figura130­ ǲ
ǳÀǲ̴ǳǤÀ­ 
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Figura 130 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio da gestão dos caudais. Figura131­ ǲȋȌǳ     À ǲ	ǳǡ  ̴Ǥ À  ­ ­ÙȀ±          Ǥ  ǡ Ǧ      ǲ  ȋȌǳ 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Figura 131 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio da importação de ficheiros XML.  Figura 132   ­       ǲ  ­ ǳÀǲǳǲǳǤÀ­ ­ÙȀ±   Ǥ  ǡ Ǧ 
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Figura 132 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio da receção de emails das 
reclamações. Figura133­ ǲ
ǳ À ǲǳǤ     À   ­  ­ÙȀ±          ǤǡǦǲ
ǳ²­Ùǣ ǲǳǡ ǲǳ  ǲǳǡ    ­ ǡ ­  ­ 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Figura 133 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio da gestão das áreas. Figura134­ ǲ
ǳÀ ǲǳǤÀ ­ ­ÙȀ±Ǥ ǡǦǲ
ǳ ² ­Ùǣ ǲǳǡ ǲǳ  ǲǳǡ    ­ ǡ­ ­ ­ Ǥ
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Figura 134 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio da gestão das áreas de 
trabalho.  Figura 135   ­       ǲ
 ǳ   À ǲǳǤ À  ­   ­ÙȀ±       ǤǡǦǲ
 ǳ  ² ­Ùǣ ǲǳǡ ǲǳ  ǲǳǡ ­ ǡ­ ­ ­ Ǥ
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Figura 135 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio da gestão das áreas 
operacionais.  Figura136   ­       ǲ
 ǳ  ÀǲǳǤÀ­ ­ÙȀ±          ǤǡǦǲ
ǳ² ­Ùǣ ǲǳǡ ǲǳ  ǲǳǡ    ­ ǡ ­  ­ ­ Ǥ
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Figura 136 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio da gestão dos assuntos. Figura137­ ǲ
ÀǳÀǲǳǤÀ  ­   ­ÙȀ±       ǤǡǦǲ
À  ǳ  ² ­Ùǣ ǲǳǡ ǲǳ  ǲǳǡ   ­ ǡ ­   ­     À ­ Ǥ
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Figura 137 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio da gestão das características do 
medidor.  Figura 138   ­       ǲ
  ǳ     À ǲǳǤ     À  ­   ­ÙȀ±       ǤǡǦǲ
  ǳ  ² ­Ùǣ ǲǳǡ ǲǳ  ǲǳǡ ­ ǡ­ ­ ­ Ǥ
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Figura 138 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio da gestão das centrais de 
energia.Figura139­ ǲ
ǳ À ǲǳǤ     À   ­  ­ÙȀ±          ǤǡǦǲ
ǳ²­Ùǣ ǲǳǡ ǲǳ  ǲǳǡ    ­ ǡ ­  ­ ­ Ǥ
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Figura 139 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio da gestão das etapas.  Figura 140   ­       ǲ
 ǳ  Àǲ	ǳǤÀ­ ­ÙȀ±          Ǥ ǡǦ  ǲ
 ǳ² ­Ùǣ ǲǳǡ ǲǳ  ǲǳǡ    ­ ǡ ­  ­ ­ Ǥ
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Figura 140 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio da gestão dos feriados. Figura141­ ǲ
ǳ À ǲ	ǳǤ   À   ­  ­ÙȀ±          Ǥ  ǡ Ǧ      ǲ
  ǳ­Ùǣǲǳǲǳǡ­ ­ ­ Ǥ
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Figura 141 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio da gestão dos ficheiros XML Figura142­ ǲ
ǳ   À ǲǳǤ     À  ­ ­ÙȀ±Ǥ  ǡ Ǧ      ǲ
 ǳ ² ­Ùǣ ǲǳǡ ǲǳ  ǲǳǡ    ­ ǡ­ ­ ­ Ǥ
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Figura 142 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio da gestão das infraestruturas. Figura143 ­   ǲ
ǳÀǲǳǤÀ­ ­ÙȀ±          ǤǡǦǲ
ǳ² ­Ùǣ ǲǳǡ ǲǳ  ǲǳǡ    ­ ǡ ­  ­ ­ Ǥ

Figura 143 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio da gestão dos medidores.  Figura 144   ­       ǲ
 ± ­ ǳ     À ǲǳǤ     À  ­   ­ÙȀ±       ǤǡǦǲ
±  ­ ǳ  ² ­Ùǣ ǲǳǡ ǲǳ  ǲǳǡ ­ ǡ­ ­ ±­ ­ Ǥ
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Figura 144 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio da gestão dos métodos de 
medição.  Figura 145   ­       ǲ
  ­ ǳÀǲǳǤÀ  ­   ­ÙȀ±       ǤǡǦǲ
  ­ ǳ  ² ­Ùǣ ǲǳǡ ǲǳ  ǲǳǡ ­ ǡ­ ­ ­ ­ Ǥ

Figura 145 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio da gestão dos meios de 
comunicação. Figura146­ ǲ
ÀǳÀǲǳǤÀ­  ­ÙȀ±          ǤǡǦǲ
Àǳ² ­Ùǣ ǲǳǡ ǲǳ  ǲǳǡ    ­ ǡ ­  ­ À­ Ǥ
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Figura 146 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio da gestão dos municípios.  Figura 147   ­       ǲ
  ǳ     À ǲǳǤ     À  ­   ­ÙȀ±       ǤǡǦǲ
  ǳ  ² ­Ùǣ ǲǳǡ ǲǳ  ǲǳǡ ­ ǡ­ ­ ­ Ǥ

Figura 147 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio da gestão dos pontos de 
entrega. Figura148­ ǲ
ǳǡǲ   ǳǡ ǲ  
ǳ  ǲ    ǳǡ     À ǲǳ ǲǳǤ     À  ­   ­ÙȀ±        ǤǡǦǲ
ǳ ² ­Ùǣ ǲǳǡ ǲǳ  ǲǳǡ    ­  ­   ǡ  ­       ­ Ǥ
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Figura 148 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio da gestão dos questionários.  Figura 149   ­       ǲ
 ǳ  ÀǲǳǤÀ­ ­ÙȀ±          Ǥ ǡǦ ǲ
ǳ² ­Ùǣ ǲǳǡ ǲǳ  ǲǳǡ    ­ ǡ ­  ­ ­ Ǥ

Figura 149 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio da gestão dos sectores.  Figura 150   ­       ǲ
 ǳ  ÀǲǳǤÀ­ ­ÙȀ±          ǤǡǦǲ
ǳ
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Figura 150 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio da gestão dos sistemas. Figura151­ ǲ
 ǳ   À ǲǳǤ     À  ­ ­ÙȀ±Ǥ  ǡ Ǧ      ǲ
    ǳ ² ­Ùǣ ǲǳǡ ǲǳ  ǲǳǡ    ­ ǡ­ ­  ­ Ǥ

Figura 151 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio da gestão dos tipos de tensão.  Figura 152   ­       ǲ
  ­ ǳ     À ǲǳǤ     À  ­   ­ÙȀ±       ǤǡǦǲ
  ­ ǳ  ² ­Ùǣ ǲǳǡ ǲǳ  ǲǳǡ ­ ǡ­ ­ ­ ­ Ǥ
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Figura 152 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio da gestão dos tipos de 
reclamação. Figura153­ ǲ
ǳÀǲǳǤÀ­  ­ÙȀ±          Ǥ  ǡ Ǧ      ǲ
 ǳ ² ­Ùǣ ǲǳǡ ǲǳ  ǲǳǡ    ­ ǡ­ ­ ­ Ǥ

Figura 153 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio da gestão dos utilizadores. Figura154­ ǲpasswordǳÀǲǳǤÀ­  ­ÙȀ±          Ǥ  ǡ Ǧ      ǲ passwordǳ±  ­  ǲǳǡ   ­   password   ­ Ǥ
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Figura 154 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio para recuperar a password.Figura155­ ǲǳÀǲǳǤÀ  ­   ­ÙȀ±          Ǥ  ǡ Ǧ     ǲ ǳ   ­  ǲǳǡ     ­ ­ Ǥ
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Figura 155 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio para preencher um 
questionário. Figura156­ ǲǳ À ǲǳǤ     À   ­  ­ÙȀ±          Ǥ  ǡ Ǧ      ǲ ǳ  ­  ǲǳǡ    ­     ×  ­ Ǥ

Figura 156 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio para editar o seu perfil. Figura157­ ǲ ȋȌǳ  ǲ    ǳǡ     À
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Figura 157 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio para efetuar uma análise à 
central de energia sobre os consumos. Figura158­ ǲ ȋȌǳ  ǲ    ǳǡ     Àǲ̴ǳǤ     À   ­  ­ÙȀ±          Ǥ  ǡ Ǧ      ǲ   ȋȌǳ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Figura 158 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio para efetuar uma análise à 
central de energia sobre os custos.  Figura 159   ­       ǲ
 ×ȋȌǳ  ǲ    ǳǡ     Àǲ̴ǳǤ     À   ­  ­ÙȀ±          Ǥ  ǡ Ǧ      ǲ
 ×
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Figura 159 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio da gestão dos relatórios da 
parte do sector energia.  Figura 160   ­       ǲ ǳ    À ǲ̴ǳǤ     À  ­ ­ÙȀ±Ǥ ǡǦǲǳ±­  ǲǳǡ        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Figura 160 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio para listar os caudais. Figura161­ ǲǳǡ ǲ  
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ǳǡ     À ǲ̴ǳǤ     À  ­   ­ÙȀ±          Ǥ  ǡ Ǧ     ǲǳ­ ǲǳǡ­         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Figura 161 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio para imprimir os registos dos 
caudais.  Figura 162   ­       ǲ  ǳ  ǲ  
ǳǡ     À ǲ̴ǳǤ  À­ ­ÙȀ±       Ǥ  ǡ Ǧ     ǲ   ǳ   ­  ǲǳ   ­   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Figura 162 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio para ver os gráficos dos 
caudais.  Figura 163   ­       ǲ  ­Ùǳ  ǲ  
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      Ǥ  ǡ Ǧ  ǲ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Figura 163 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio para ver os gráficos das 
reclamações. Figura164­ ǲ­Ùǳǲ ǳǡ     À ǲǳǤ     À  ­   ­ÙȀ±       ǤǡǦǲ­Ùǳ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Figura 164 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio para listar as reclamações. Figura165­ ǲǳÀǲǳǤÀ­  ­ÙȀ±          Ǥ  ǡ Ǧ      ǲ 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Figura 165 – Associação entre casos de uso e objetos do domínio para listar os reclamantes.  
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Figura 166 – ICONIX - Fase de análise e desenho preliminar.  
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Ator:­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­Ù̶Ǥ
Herda:Ǥ
Descrição: 2         ­ ­ ǲ­ÙǳǤ          email  ­ ïȀǤ       Ȁ        ­Ù  ­ ǡemailȀ ­ÙǤ
Ator:­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ǡǤ
Ator:­̶̶Ǥ
Herda:Ǥ
Descrição:2­ ­ ǲǳǤ ǡǡǡ     Ǥ     ǡ×ǡǦǦ      ± ǡ    Ǧ
Ǥ
Ator:­̶̶Ǥ
Herda:Ǥ
Descrição:2­ ­ ǲǳǤ            ǡ ǡǤ
Ator:­̶̶Ǥ
Herda:Ǥ
Descrição:2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­ ­ 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 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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Ǥ
Ator:Ǥ
Herda:­̶̶ǡ­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­Ù̶Ǥ
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Descrição:2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­ ­ ÙǤǤǡ±ǡǡ  Ǥ ±     ­Ù     Ǥ    ­   ǡ   ǡ ǡ      ǡ 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Ǥ
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ǡ  ǡ  ­ ǲȋ̀ȌǳǤʹǤ 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ǳǤ͵Ǥ ǦǤͶǤ     ­  ǡ             ­ ǤͷǤ   ­ Ǥ
Nomedocasodeuso:ȋȌǤ
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Objetivoǣ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Ricardo Rio 
ͳͲͺ
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  ­  ǤͷǤ       ǲǳ      Ǥ͸Ǥ Ǥ͹Ǥ Ǥ
Cenárioalternativo(apagarumregisto):
Idemaospassos1e2.
Ricardo Rio 
ͳͳͺ
͵Ǥ ͶǤ ­ ǤͷǤ  ǲǳǤ͸Ǥ Ǥ͹Ǥ Ǥ
Cenárioalternativo(adicionarumregisto):
Idemaopasso1.ʹǤ  ǲǳǤ͵Ǥ ǤͶǤ ­ ǡǦǦǦǤͷǤ ­ Ǥ
Nomedocasodeuso:Ǥ
Objetivo:Ǥ
Extensão:
Ǥ
CenárioPrincipal:ͳǤ     ­    ǡ  ǡ  ­ ǲ
ǳǤʹǤ           Ǥ͵Ǥ  ǲ
ǳǤͶǤ ǡǦ
Ǥ
Nomedocasodeuso:Ǥ
ObjetivoǣǤ
Extensão:
Ǥ
CenárioPrincipal:ͳǤ     ­    ǡ  ǡ  ­ ǲ
ǳǤ
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ͳͳͻ
ʹǤ           Ǥ͵Ǥ  ǲǳǤͶǤ            Ǥ
Nomedocasodeuso:
Ǥ
Ator:Ǥ
Objetivo:Ǥ
Cenárioprincipal:ͳǤ     ­    ǡ  ǡ  ­ ǲ
ǳǤʹǤ Ǥ
Cenárioalternativo(alterarumregisto):
Idemaospassos1e2.͵Ǥ ǤͶǤ           ­  ǤͷǤ       ǲǳ      Ǥ͸Ǥ Ǥ͹Ǥ Ǥ
Cenárioalternativo(apagarumregisto):
Idemaospassos1e2.͵Ǥ ͶǤ ­ ǤͷǤ  ǲǳǤ͸Ǥ  Ǥ͹Ǥ    ǡ            Ǥ             À     Ǥ
Cenárioalternativo(adicionarumregisto):
Ricardo Rio 
ͳʹͲ
Idemaopasso1.ʹǤ  ǲǳǤ͵Ǥ ǤͶǤ ­ ǡǦǦǦǤͷǤ ­ Ǥ
Nomedocasodeuso:
Ǥ
Ator:Ǥ
ObjetivoǣǤ
Cenárioprincipal:ͳǤ     ­    ǡ  ǡ  ­ ǲ
ǳǤʹǤ             Ǥ
Cenárioalternativo(alterarumregisto):
Idemaospassos1e2.͵Ǥ ǤͶǤ           ­  ǤͷǤ       ǲǳ      Ǥ͸Ǥ Ǥ͹Ǥ Ǥ
Cenárioalternativo(apagarumregisto):
Idemaospassos1e2.͵Ǥ ͶǤ ­ ǤͷǤ  ǲǳǤ͸Ǥ             Ǥ͹Ǥ    ǡ            Ǥ       
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ͳʹͳ
 ÀǤ
Cenárioalternativo(adicionarumregisto):
Idemaopasso1.ʹǤ  ǲǳǤ͵Ǥ        Ǧ  ǤͶǤ ­ ǡǦǦǦǤͷǤ ­ Ǥ
Nomedocasodeuso:
Ǥ
Ator:Ǥ
Objetivo:Ǥ
Cenárioprincipal:ͳǤ     ­    ǡ  ǡ  ­ ǲ
ǳǤʹǤ            Ǥ
Cenárioalternativo(alterarumregisto):
Idemaospassos1e2.͵Ǥ ǤͶǤ           ­  ǤͷǤ       ǲǳ      Ǥ͸Ǥ Ǥ͹Ǥ Ǥ
Cenárioalternativo(apagarumregisto):
Idemaospassos1e2.͵Ǥ ǤͶǤ ­ Ǥ
Ricardo Rio 
ͳʹʹ
ͷǤ  ǲǳǤ͸Ǥ            Ǥ͹Ǥ    ǡ            Ǥ              À     Ǥ
Cenárioalternativo(adicionarumregisto):
Idemaopasso1.ʹǤ  ǲǳǤ͵Ǥ        Ǧ  ǤͶǤ ­ ǡǦǦǦǤͷǤ ­ Ǥ
Nomedocasodeuso:
Ǥ
Ator:Ǥ
Objetivo:Ǥ
CenárioPrincipal:ͳǤ     ­    ǡ  ǡ  ­ ǲ
ǳǤʹǤ Ǥ
Cenárioalternativo(alterarumregisto):
Idemaospassos1e2.͵Ǥ ǤͶǤ           ­  ǤͷǤ       ǲǳ      Ǥ͸Ǥ Ǥ͹Ǥ Ǥ
Cenárioalternativo(apagarumregisto):
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. 
ͳʹ͵
Idemaospassos1e2.͵Ǥ ͶǤ ­ ǤͷǤ  ǲǳǤ͸Ǥ  Ǥ͹Ǥ    ǡ            Ǥ        ÀǤ
Cenárioalternativo(adicionarumregisto):
Idemaopasso1.ʹǤ  ǲǳǤ͵Ǥ        Ǧ  ǤͶǤ ­ ǡǦǦǦǤͷǤ ­ Ǥ
Nomedocasodeuso:
ÀǤ
Ator:Ǥ
Objetivo:ÀǤ
Cenárioprincipal:ͳǤ     ­    ǡ  ǡ  ­ ǲ
ÀǳǤʹǤ           ÀǤ
Cenárioalternativo(alterarumregisto):
Idemaospassos1e2.͵Ǥ ǤͶǤ           ­  ǤͷǤ       ǲǳ      Ǥ
Ricardo Rio 
ͳʹͶ
͸Ǥ Ǥ͹Ǥ Ǥ
Cenárioalternativo(apagarumregisto):
Idemaospassos1e2.͵Ǥ ǤͶǤ ­ ǤͷǤ  ǲǳǤ͸Ǥ  ÀǤ͹Ǥ    ǡ            Ǥ        ÀÀǤ
Cenárioalternativo(adicionarumregisto):
Idemaopasso1.ʹǤ  ǲǳǤ͵Ǥ ǤͶǤ ­ ǡǦǦǦǤͷǤ ­ Ǥ
Nomedocasodeuso:
Ǥ
Ator:Ǥ
Objetivo:Ǥ
Cenárioprincipal:ͳǤ     ­    ǡ  ǡ  ­ ǲ
ǳǤʹǤ  Ǥ͵Ǥ   ²ǦǤ
Cenárioalternativo(alterarumregisto):
Idemaospassos1,2,3e4.
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. 
ͳʹͷ
ͷǤ Ǥ͸Ǥ           ­  Ǥ͹Ǥ       ǲǳ      ǤͺǤ ǤͻǤ Ǥ
Cenárioalternativo(apagarumregisto):
Idemaospassos1,2,3e4.ͷǤ ͸Ǥ ­ Ǥ͹Ǥ  ǲǳǤͺǤ             ǤͻǤ             ǤͳͲǤ ǡǡǤ ÀǤ
Cenárioalternativo(adicionarumregisto):
Idemaopasso1.ʹǤ  ǲǳǤ͵Ǥ ǤͶǤ ­ ǡǦǦǦǤͷǤ  ­   Ǥ
Nomedocasodeuso:
Ǥ
Ator:Ǥ
Objetivo:Ǥ
Cenárioprincipal:
Ricardo Rio 
ͳʹ͸
ͳǤ     ­    ǡ  ǡ  ­ ǲ
ǳǤʹǤ Ǥ
Cenárioalternativo(alterarumregisto):
Idemaospassos1e2.͵Ǥ ǤͶǤ           ­  ǤͷǤ       ǲǳ      Ǥ͸Ǥ Ǥ͹Ǥ Ǥ
Cenárioalternativo(apagarumregisto):
Idemaospassos1e2.͵Ǥ ǤͶǤ ­ ǤͷǤ  ǲǳǤ͸Ǥ  Ǥ͹Ǥ    ǡ            Ǥ        ÀǤ
Cenárioalternativo(adicionarumregisto):
Idemaopasso1.ʹǤ  ǲǳǤ͵Ǥ ǤͶǤ ­ ǡǦǦǦǤͷǤ ­ Ǥ
Nomedocasodeuso:
Ǥ
Ator:Ǥ
Objetivo:Ǥ
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. 
ͳʹ͹
Cenárioprincipal:ͳǤ     ­    ǡ  ǡ  ­ ǲ
	ǳǤʹǤ ­ arrayǤ͵Ǥ ×ǡ­­ arrayǤͶǤ        ±  ­  arraysǡ×Ǥ
Cenárioalternativo(alterarumferiado):
Idemaospassos1,2,3e4.ͷǤ Ǥ͸Ǥ           ­  Ǥ͹Ǥ       ǲǳ      ǤͺǤ ǤͻǤ Ǥ
Cenárioalternativo(apagarumferiado):
Idemaospassos1,2,3e4.ͷǤ Ǥ͸Ǥ ­ Ǥ͹Ǥ  ǲǳǤͺǤ            Ǥ
Cenárioalternativo(adicionarumferiadofixo):
Idemaopasso1.ʹǤ  ǲ	ǳǤ͵Ǥ ǤͶǤ ­ ǡǦǦǦǤͷǤ ­ Ǥ
Ricardo Rio 
ͳʹͺ
Cenárioalternativo(Adicionarumferiadomóvel):
Idemaopasso1.ʹǤ  ǲ	×ǳǤ͵Ǥ ǤͶǤ ­ ǡǦǦǦǤͷǤ ­ Ǥ
Nomedocasodeuso:
Ǥ
Ator:Ǥ
ObjetivoǣǤ
CenárioPrincipal:ͳǤ     ­    ǡ  ǡ  ­ ǲ
	ǳǤʹǤ            Ǥ͵Ǥ   ²ǦǤ
Cenárioalternativo (visualizarosdadosdeumacentraldeenergiadentro
doficheiroXML):
Idemaospassos1,2e3.ͳǤ ­ ǤʹǤ  ±Ǥ͵Ǥ           ǤͶǤ  Ǥ
Cenárioalternativo(alterarumregisto):
Idemaospassos1,2e3.ͶǤ ǤͷǤ           ­  Ǥ
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. 
ͳʹͻ
͸Ǥ       ǲǳ      Ǥ͹Ǥ ǤͺǤ Ǥ
Cenárioalternativo(apagarumregisto):
Idemaospassos1e2.ͺǤ ǤͻǤ ­ ǤͳͲǤ ǲǳǤͳͳǤ ǤͳʹǤǡǤͳ͵ǤǤ
Nomedocasodeuso:
Ǥ
Ator:Ǥ
ObjetivoǣǤ
Cenárioprincipal:ͳǤ     ­    ǡ  ǡ  ­ ǲ
ǳǤʹǤ           Ǥ
Cenárioalternativo(alterarumregisto):
Idemaospassos1e2.͵Ǥ ǤͶǤ           ­  ǤͷǤ       ǲǳ      Ǥ͸Ǥ Ǥ͹Ǥ Ǥ
Cenárioalternativo(apagarumregisto):
Idemaospassos1e2.
Ricardo Rio 
ͳ͵Ͳ
͵Ǥ ǤͶǤ ­ ǤͷǤ  ǲǳǤ͸Ǥ  Ǥ͹Ǥ    ǡ            Ǥ         À Ǥ
Cenárioalternativo(adicionarumregisto):
Idemaopasso1.ʹǤ  ǲǳǤ͵Ǥ        Ǧ  ǤͶǤ ­ ǡǦǦǦǤͷǤ ­ Ǥ
Nomedocasodeuso:
Ǥ
Ator:Ǥ
Objetivo:Ǥ
Cenárioprincipal:ͳǤ     ­    ǡ  ǡ  ­ ǲ
ǳǤʹǤ Ǥ
Cenárioalternativo(alterarumregisto):
Idemaospassos1e2.͵Ǥ ǤͶǤ           ­  ǤͷǤ       ǲǳ      Ǥ͸Ǥ Ǥ͹Ǥ Ǥ
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. 
ͳ͵ͳ
Cenárioalternativo(apagarumregisto):
Idemaospassos1e2.͵Ǥ ǤͶǤ ­ ǤͷǤ  ǲǳǤ͸Ǥ  Ǥ͹Ǥ    ǡ            Ǥ              À     Ǥ
Cenárioalternativo(adicionarumregisto):
Idemaopasso1.ʹǤ  ǲǳǤ͵Ǥ        Ǧ  ǤͶǤ ­ ǡǦǦǦǤͷǤ ­ Ǥ
Nomedocasodeuso:
±­ Ǥ
Ator:Ǥ
Objetivo:±­ Ǥ
Cenárioprincipal:ͳǤ     ­    ǡ  ǡ  ­ ǲ
±­ ǳǤʹǤ ±­ Ǥ
Cenárioalternativo(alterarumregisto):
Idemaospassos1e2.͵Ǥ ǤͶǤ           ­  Ǥ
Ricardo Rio 
ͳ͵ʹ
ͷǤ       ǲǳ      Ǥ͸Ǥ Ǥ͹Ǥ Ǥ
Cenárioalternativo(apagarumregisto):
Idemaospassos1e2.͵Ǥ ǤͶǤ ­ ǤͷǤ  ǲǳǤ͸Ǥ           ± ­ Ǥ͹Ǥ    ǡ            Ǥ         À±­ Ǥ
Cenárioalternativo(adicionarumregisto):
Idemaopasso1.ʹǤ  ǲǳǤ͵Ǥ ǤͶǤ ­ ǡǦǦǦǤͷǤ ­ Ǥ
Nomedocasodeuso:
­ Ǥ
Ator:Ǥ
Objetivo: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Figura 167 – Diagrama de robustez do caso de uso “Recuperar Password”. 
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Figura 168 – Diagrama de robustez do caso de uso “Preencher Questionário”. 
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Figura 169 – Diagrama de robustez do caso de uso “Alterar os dados pessoais”. 
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Figura 170 – Diagrama de robustez do caso de uso “Análise Central Energia (consumo)”. 
Análise de energia (custo) Figura171   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Figura 171 – Diagrama de robustez do caso de uso “Análise Central Energia (custo)”.  
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Figura 172 – Diagrama de robustez do caso de uso “Importar Ficheiro XML (energia)”.  
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Figura 173 – Diagrama de robustez do caso de uso “Gerir Relatórios (Energia)”. 
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Figura 174 – Diagrama de robustez do caso de uso “Listar Caudais”.  
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Figura 175 – Diagrama de robustez do caso de uso “Gerir Caudais”.
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Figura 176 – Diagrama de robustez do caso de uso “Imprimir Registo dos Caudais”.
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Figura 177 – Diagrama de robustez do caso de uso “Ver Gráficos dos Caudais”. 
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Figura 178 – Diagrama de robustez do caso de uso “Ver Gráficos das Reclamações”. 
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Figura 179 – Diagrama de robustez do caso de uso “Listar Reclamações”.
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Figura 180 – Diagrama de robustez do caso de uso “Gerir Reclamações”.
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Figura 181 – Diagrama de robustez do caso de uso “Listar Reclamantes”.
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Figura 182 – Diagrama de robustez do caso de uso “Gerir Reclamantes”.
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Figura 183 – Diagrama de robustez do caso de uso “Gerir Áreas”.
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Figura 184 – Diagrama de robustez do caso de uso “Gerir Áreas de Trabalho”.
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Figura 185 – Diagrama de robustez do caso de uso “Gerir Áreas Operacionais”.
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Figura 186 – Diagrama de robustez do caso de uso “Gerir Assuntos”.
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Figura 187 – Diagrama de robustez do caso de uso “Gerir Características do Medidor”. 
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Figura 188 – Diagrama de robustez do caso de uso “Gerir Centrais de Energia”.
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Figura 189 – Diagrama de robustez do caso de uso “Gerir Etapas”.
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Figura 190 – Diagrama de robustez do caso de uso “Gerir Feriados”. 
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Figura 191 – Diagrama de robustez do caso de uso “Gerir Ficheiros XML”. 
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Figura 192 – Diagrama de robustez do caso de uso “Gerir Infraestruturas”.
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Figura 193 – Diagrama de robustez do caso de uso “Gerir Medidores”.
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Figura 194 – Diagrama de robustez do caso de uso “Gerir Métodos de Medição”. 
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Figura 195 – Diagrama de robustez do caso de uso “Gerir Meios de Comunicação”.
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Figura 196 – Diagrama de robustez do caso de uso “Gerir Municípios”.
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Figura 197 – Diagrama de robustez do caso de uso “Gerir Pontos de Entrega”.
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Figura 198 – Diagrama de robustez do caso de uso “Gerir Questionários”.
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Figura 199 – Diagrama de robustez do caso de uso “Ver Gráficos do Questionário”.
Ver lista de respostas do questionário Figura200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Figura 200 – Diagrama de robustez do caso de uso “Ver Lista de Respostas do Questionário”.
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Figura 201 – Diagrama de robustez do caso de uso “Gerir Sectores”. 
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Figura 202 – Diagrama de robustez do caso de uso “Gerir Sistemas”. 
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Figura 203 – Diagrama de robustez do caso de uso “Gerir Tipos de Tensão”.
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Figura 204 – Diagrama de robustez do caso de uso “Gerir Tipos de Reclamação”.
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Figura 205 – Diagrama de robustez do caso de uso “Gerir Utilizadores”. 
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Figura 206 – Modelo conceptual completo. 
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Figura 207 – Modelo conceptual (parte 1 de 3). 
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Figura 208 – Modelo conceptual (parte 2 de 3). 
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Figura 209 – Modelo conceptual (parte 3 de 3). 
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Figura 210 – Modelo relacional completo. 

Figura 211 – Legenda dos símbolos do modelo relacional. 
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Figura 212 – Modelo relacional (parte 1 de 5). 
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Figura 213 – Modelo relacional (parte 2 de 5). 
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Figura 214 – Modelo relacional (parte 3 de 5). 
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Figura 215 – Modelo relacional (parte 4 de 5). 
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Figura 216 – Modelo relacional (parte 5 de 5).  
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Tabela 1 – Tabela Area.
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password ȋͳʹͺȌ   passwordͳʹͺǤ
contraCriada         
ultimoLogin        
loginïǤ
comentario ȋʹͲͲȌ     Ǥ
Tabela Utilizador_has_Sector  Tabela 29        Ù  Ǥ
Tabela 29 – Tabela Utilizador_has_Sector.
Atributos Tipos
de
dados
Nulo Descrição
id_utilizador         ï Ǥ2±Ǥ
id_sector         ï Ǥ2±Ǥ
Tabela Valores_Caudais  Tabela 30          ǡǤ
Tabela 30 – Tabela Valores_Caudais.
Atributos Tipos de
Dados
Nulo Descrição
id_valores_caudais    ï    Ǥ 2 ±Ǥ
id_pontoEntrega    ï   PontoEntregaǤ 2±    Ǥ
id_metodoMedicao    ï   MetodoMedicaoǤ 2
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±    Ǥ
id_utilizador    ï  UtilizadorǤ 2 ±Ǥ
leitura         Ǥ
m3        ïïǤ
dataCorrespondente        Ǥ
dataLeitura    Ǥ
dataUpdate          ȀǤ
comentario ȋʹͲͲȌ     Ǥ
Tabela Valores_CentralEnergia Tabela31        ǡ    Ǥ
Tabela 31 – Tabela Valores_CentralEnergia.
Atributos Tipos
de
Dados
Nulo Descrição
id_valores_centralEnergia        ï  ÀǤ 2 ±  Ǥ
Vn_kw         ǡǤ
Vn_custo              ǡ̀Ǥ
SV_kw         ǡǤ
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SV_custo              ǡ̀Ǥ
P_kw    ǡǤ
P_custo         ǡ̀Ǥ
C_kw    ǡǤ
C_custo         ǡ̀Ǥ
redes_Vn         ǡ̀Ǥ
redes_SV         ǡ̀Ǥ
redes_P         ǡ̀Ǥ
redes_C         ǡ̀Ǥ
contratada_kw    ²   ǡ Ǥ
contratada_custo         ²ǡ
horasPonta_kw    ²ǡǤ
horasPonta_custo         ²ǡ̀Ǥ
escalao1_kw     ͳǡǤ
escalao1_custo          ͳǡ̀Ǥ
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escalao2_kw     ʹǡǤ
escalao2_custo          ʹǡ̀Ǥ
escalao3_kw     ͵ǡǤ
escalao3_custo          ͵ǡ̀Ǥ
Vz_kw      ǡ Ǥ
Vz_custo           ǡ ̀Ǥ
impostoElectricidade            ǡ̀Ǥ
taxaDGEG    

̀Ǥ
contribuicaoAudioVisual         ­ ǡ̀Ǥ
total_sIVA             ȋȌ
total_cIVA         
Tabela XMLFiles Tabela32­ Ǥ
Tabela 32 – Tabela XMLFiles.
Atributos Tipos de
dados
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id_xmlFiles         ï  Ǥ 2 ±  Ǥ
id_utilizador         ï  UtilizadorǤ 2 ±  Ǥ
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nome ȋͶͷȌ         Ǥ
data_import    Ǥ
comentario ȋʹͲͲȌ       Ǥ
Tabela XMLFiles_has_CentralEnergia Tabela33Ǥ
Tabela 33 – Tabela XMLFiles_has_CentralEnergia.
Atributos Tipos de
dados
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id_xmlFiles        ï  
XMLFilesǤ 2 ±  Ǥ
id_CPE ȋͶͷȌ       ï  
CentralEnergiaǤ 2 ± Ǥ
id_valores_centralEnergia        ï  
Valores_CentralEnergiaǤ2±Ǥ
data_inicio         À  À  Ǥ
data_fim          À  Ǥ 
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3.4. Desenho­ ǤǦ    ȏʹͷȐǤ        ²ǡ­ Ǥ   ǡ      ± 
Figura217ǤȏͳͺȐǡǡ±Àǣx ­ Ǥx    ǡ  ­    Ǥ

Figura 217 – ICONIX - Fase de desenho. 
3.4.1. Arquitetura da aplicação ­ Ǧ­ ­ Ǥ ­         ȏʹͷȐǤǦȏʹͷȐǡ
Ricardo Rio 
ʹͶͲ
××­ ±ǡ ǡ Ù×­ ǤǦ­ ǲHypertextPreǦProcessorȋȌǳǡ±­      ­        ǡ­ Ǥ ­         ×  ×  Ǥ        Ǧ           Ǥ 2    ­ ǡ ±   
  ǡ  ­  ±  ­ ǡǡǡǡ­    ×ǡ     Ǥ Ǧ   ±Figura218Ǥ

Figura 218 – Representação da arquitetura da aplicação – modelo de quatro camadas. 
3.4.2. Especificar o comportamento    ²  À              ­ Ǥ 
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. 
ʹͶͳ
Efetuar login Figura219 login­ Ǥ
7RS3DFNDJH8WLOL]DGRUQmRDXWHQWLFDGR 3iJLQD/RJLQ 8WLOL]DGRU
3UHHQFKHUIRUPXOiULR
(QYLDUIRUPXOiULR
9DOLGDIRUPXOiULR
(QYLDUIRUPXOiULR
9DOLGDIRUPXOiULR
(UUR
2N
^25`
3iJLQD,QGH[
0HQVDJHPGHVXFHVVR
0HQVDJHPGHHUUR
(QYLDGDWDHKRUDGRORJLQ
$WXDOL]DGDGRV
2N

Figura 219 – Sequência de ações para um utilizador não autenticado efetuar o login. 
Ricardo Rio 
ʹͶʹ
Efetuar logout  Figura 220         
logout  ­ Ǥ           
login­ Ǥ
7RS3DFNDJH8WLOL]DGRUDXWHQWLFDGR
6HOHFLRQDUQRPHQX/RJRXW
3iJLQD,QGH[
0HQVDJHPGHVXFHVVR
'HVWURLDVHVVmR

Figura 220 – Sequência de ações para um utilizador autenticado efetuar o logout. 
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. 
ʹͶ͵
Recuperar password Figura221­ passwordǡǦǤ
7RS3DFNDJH8WLOL]DGRUQmRDXWHQWLFDGR 3iJLQD/RJLQ
3iJLQDGH5HFXSHUDomR
GH3DVVZRUG 8WLOL]DGRU
&OLFDU(VTXHFLPHGD3DVVZRUG
3UHHQFKHIRUPXOiULR
6HUYLGRU6073
9DOLGDIRUPXOiULR
(QYLDIRUPXOiULR
$OWHUDSDVVZRUG
(UUR
2N ^25`
3HGLGRGHHQYLRGHHPDLOSDUDXWLOL]DGRU
(QYLRGRHPDLO
(UUR
(QYLDGRFRPVXFHVVR
3UHHQFKHIRUPXODULR
9DOLGDIRUPXODULR
3HGLGRSDUDDOWHUDUSDVVZRUG
^25`
9DOLGDIRUPXOiULR
0HQVDJHPGHHUUR
0HQVDJHPGHVXFHVVR
(UUR
0HQVDJHPGHHUUR
6XFHVVR
0HQVDJHPGHVXFHVVR
^25`

Figura 221 – Sequência de ações para um utilizador registado recupere a password. 
Ricardo Rio 
ʹͶͶ
Alterar os dados pessoais  Figura 222         Ǥǡlogin­ Ǥ
7RS3DFNDJH8WLOL]DGRUDXWHQWLFDGR 3iJLQD,QGH[ 8WLOL]DGRU
$OWHUDRVGDGRVSUHWHQGLGRVQRIRUPXOiULR
9DOLGDIRUPXOiULR
$OWHUDUGDGRV
(UUR
^25`
3iJLQD$OWHUDU3HUILO
6HOHFLRQDUQRPHQX$OWHUDU3HUILO
(QYLDIRUPXOiULR
3iJLQD/RJLQ
2N
0HQVDJHPGHVXFHVVR
0HQVDJHPGHHUUR
'HVOLJDVHVVmR

Figura 222 – Sequência de ações para que um utilizador autenticado altere os seus dados 
pessoais.  
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. 
ʹͶͷ
Criar uma área Figura223­ Ǥǡ login­ ÙǤ

Figura 223 – Sequência de ações para que o administrador crie uma nova área.  
Ricardo Rio 
ʹͶ͸
Alterar uma área Figura224         ­ Ǥǡlogin­ ÙǤ

Figura 224 – Sequência de ações para que o administrador altere uma área.  
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. 
ʹͶ͹
Apagar uma área Figura225         ­ Ǥǡlogin­ ÙǤ

Figura 225 – Sequência de ações para que o administrador apague uma área.  
Ricardo Rio 
ʹͶͺ
Procurar uma central de energia Figura226­ Ǥ ǡ   login­ ÙǤ
7RS3DFNDJH$GPLQLVWUDGRU 3iJLQD,QGH[ &HQWUDO(QHUJLD
3iJLQD*HULU&HQWUDLV
GH(QHUJLD
6HOHFLRQDUQRPHQX*HULU&HQWUDLVGH(QHUJLD
6HOHFLRQDURVILOWURVTXHSUHWHQGH
(IHFWXDRSHGLGRFRPRVILOWURV
5HWRUQDD,QIRUPDomR

Figura 226 – Sequência de ações para que o administrador procure uma central de energia.  
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. 
ʹͶͻ
Criar uma central de energia  Figura 227         ­ Ǥ ǡ   login­ ÙǤ
7RS3DFNDJH$GPLQLVWUDGRU 3iJLQD,QGH[ &HQWUDO(QHUJLD
,QVHUVmRGRVGDGRV
3iJLQD*HULU&HQWUDO
GH(QHUJLD
6HOHFLRQDUQRPHQX*HULU&HQWUDLVGH(QHUJLD
&OLFD1RYR5HJLVWR
3UHHQFKHIRUPXOiULR
9DOLGDIRUPXOiULR
(QYLDUSDUDDEDVHGHGDGRV
2N
0HQVDJHPGHVXFHVVR
(UUR
0HQVDJHPGHHUUR
^25`
9HULILFDVHH[LVWHRVGDGRV
([LVWH
0HQVDJHPGHHUUR
1mRH[LVWH ^25`

Figura 227 – Sequência de ações para que o administrador crie uma nova central de energia.  
Ricardo Rio 
ʹͷͲ
Alterar uma central de energia Figura228         ­ Ǥ ǡ   login­ ÙǤ

Figura 228 – Sequência de ações para que o administrador altere uma central de energia.  
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. 
ʹͷͳ
Apagar uma central de energia Figura229         ­ Ǥ ǡ   login­ ÙǤ

Figura 229 – Sequência de ações para que o administrador apague uma central de energia.  
Ricardo Rio 
ʹͷʹ
Procurar um ficheiro XML Figura230    ­ Ǥ    ǡ     login­ ÙǤ

Figura 230 – Sequência de ações para que o administrador procure um ficheiro XML.  
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. 
ʹͷ͵
Alterar um ficheiro XML  Figura 231            ­ Ǥ    ǡ     login­ ÙǤ

Figura 231 – Sequência de ações para que o administrador altera um ficheiro XML.  
Ricardo Rio 
ʹͷͶ
Apagar um ficheiro XML  Figura 232            ­ Ǥ    ǡ     login­ ÙǤ

Figura 232 – Sequência de ações para que o administrador apague um ficheiro XML.  
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. 
ʹͷͷ
Ver lista de centrais de energia contidas no ficheiro XML Figura233         ­ Ǥǡlogin­ ÙǤ

Figura 233 – Sequência de ações para que o administrador visualiza a lista de centrais de energia 
contidas no ficheiro XML.  
Ricardo Rio 
ʹͷ͸
Criar uma etapa  Figura 234           ­ Ǥ    ǡ       
login­ ÙǤ

Figura 234 – Sequência de ações para que o administrador crie uma nova etapa.  
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. 
ʹͷ͹
Alterar uma etapa Figura235           ­ Ǥ    ǡ       
login­ ÙǤ

Figura 235 – Sequência de ações para que o administrador altere uma etapa.  
Ricardo Rio 
ʹͷͺ
Apagar uma etapa Figura236           ­ Ǥ    ǡ       
login­ ÙǤ

Figura 236 – Sequência de ações para que o administrador apague uma etapa.  
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. 
ʹͷͻ
Criar um feriado  Figura 237         ­ Ǥǡ  
login­ ÙǤ

Figura 237 – Sequência de ações para que o administrador crie um novo feriado.  
Ricardo Rio 
ʹ͸Ͳ
Alterar um feriado  Figura 238         ­ Ǥǡ  
login­ ÙǤ
7RS3DFNDJH$GPLQLVWDGRU 3iJLQD,QGH[ )HULDGRRX)HULDGR0RYHO
$OWHUDomRGRVGDGRV
3iJLQD*HULU)HULDGRV
6HOHFLRQDUQRPHQX*HULU)HULDGRV
&OLFDQRIHULDGRTXHSUHWHQGHDOWHUDU
$OWHUDRVGDGRVSUHWHQGLGRVQRIRUPXOiULR
9DOLGDIRUPXODULR
(QYLDUSDUDDEDVHGHGDGRV
2N
0HQVDJHPGHVXFHVVR
(UUR
0HQVDJHPGHHUUR
0HQVDJHPGHHUUR
9HULILFDVHHL[VWHRVGDGRV
([LVWH
1mRH[LVWH ^25`
^25`
9HULILFDVHpXPIHULDGRPyYHO
6HVLPHODERURRVFDOFXORV

Figura 238 – Sequência de ações para que o administrador altere um feriado.  
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. 
ʹ͸ͳ
Apagar um feriado  Figura 239         ­ Ǥǡ  
login­ ÙǤ
7RS3DFNDJH$GPLQLVWDGRU 3iJLQD,QGH[ )HULDGRRX)HULDGR0RYHO
(OLPLQDRVGDGRV
3iJLQD*HULU)HULDGRV
6HOHFLRQDUQRPHQX*HULU)HULDGRV
&OLFDQRIHULDGRTXHSUHWHQGHHOLPLQDU
&OLFDUQRERWmR(OLPLQDU
&DQFHODU
0HQVDJHPGHFRQILUPDomR
^25` 2N
0HQVDJHPGHVXFHVVR
(QYLDRUGHPSDUDHOLPLQDURVGDGRV
6XFHVVR
(UUR
0HQVDJHPGHHUUR
^25`

Figura 239 – Sequência de ações para que o administrador apague um feriado.  
Ricardo Rio 
ʹ͸ʹ
Criar uma infraestrutura  Figura 240           ­ Ǥ    ǡ     login­ ÙǤ
7RS3DFNDJH$GPLQLVWUDGRU 3iJLQD,QGH[ ,QIUD(VWUXWXUD
,QVHUVmRGRVGDGRV
3iJLQD*HULU,QIUDHVWUXWXUDV
6HOHFLRQDUQRPHQX*HULU,QIUDHVWUXWXUDV
&OLFD1RYR5HJLVWR
3UHHQFKHIRUPXOiULR
9DOLGDIRUPXODULR
(QYLDUSDUDDEDVHGHGDGRV
2N
0HQVDJHPGHVXFHVVR
(UUR
0HQVDJHPGHHUUR
^25`
9HULILFDVHH[LVWHRVGDGRV
([LVWH
0HQVDJHPGHHUUR
1mRH[LVWH ^25`

Figura 240 – Sequência de ações para que o administrador crie uma nova infraestrutura.  
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. 
ʹ͸͵
Alterar uma infraestrutura Figura241           ­ Ǥ    ǡ     login­ ÙǤ
7RS3DFNDJH$GPLQLVWUDGRU 3iJLQD,QGH[ ,QIUD(VWUXWXUD
$OWHUDomRGRVGDGRV
3iJLQD*HULU,QIUDHVWUXWXUDV
6HOHFLRQDUQRPHQX*HULU,QIUDHVWUXWXUDV
&OLFDQDLQIUDHVWUXWXUDTXHSUHWHQGHDOWHUDU
$OWHUDRVGDGRVSUHWHQGLGRVQRIRUPXOiULR
9DOLGDIRUPXODULR
(QYLDUSDUDDEDVHGHGDGRV
2N
0HQVDJHPGHVXFHVVR
(UUR
0HQVDJHPGHHUUR
^25`
0HQVDJHPGHHUUR
9HULILFDVHH[LVWHRVGDGRV
([LVWH
1mRH[LVWH ^25`

Figura 241 – Sequência de ações para que o administrador altere uma infraestrutura.  
Ricardo Rio 
ʹ͸Ͷ
Apagar uma infraestrutura Figura242           ­ Ǥ    ǡ     login­ ÙǤ
7RS3DFNDJH$GPLQLVWUDGRU 3iJLQD,QGH[ ,QIUD(VWUXWXUD
(OLPLQDRVGDGRV
3iJLQD*HULU,QIUDHVWUXWXUDV
6HOHFLRQDUQRPHQX*HULU,QIUDHVWUXWXUDV
&OLFDQDLQIUDHVWUXWXUDTXHSUHWHQGHHOLPLQDU
&OLFDUQRERWmR(OLPLQDU
&DQFHODU
0HQVDJHPGHFRQILUPDomR
9HULILFDVHH[LVWHUHODFLRQDPHQWRV
^25` 2N
0HQVDJHPGHHUUR
1mR([LVWH ^25`
0HQVDJHPGHVXFHVVR
(QYLDRUGHPSDUDHOLPLQDURVGDGRV
6XFHVVR
(UUR
0HQVDJHPGHHUUR
^25`
([LVWH

Figura 242 – Sequência de ações para que o administrador apague uma infraestrutura.  
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. 
ʹ͸ͷ
Criar um município  Figura 243         À­ Ǥǡ
login­ ÙǤ

Figura 243 – Sequência de ações para que o administrador crie um novo município.  
Ricardo Rio 
ʹ͸͸
Alterar um município  Figura 244         À­ Ǥǡ
login­ ÙǤ

Figura 244 – Sequência de ações para que o administrador altere um município.  
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. 
ʹ͸͹
Apagar um município  Figura 245         À­ Ǥǡ
login­ ÙǤ

Figura 245 – Sequência de ações para que o administrador apague um município.  
Ricardo Rio 
ʹ͸ͺ
Criar um sistema  Figura 246         ­ Ǥǡ
login­ ÙǤ

Figura 246 – Sequência de ações para que o administrador crie um novo sistema.  
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. 
ʹ͸ͻ
Alterar um sistema  Figura 247         ­ Ǥǡ
login­ ÙǤ

Figura 247 – Sequência de ações para que o administrador altere um sistema.  
Ricardo Rio 
ʹ͹Ͳ
Apagar um sistema  Figura 248         ­ Ǥǡ
login­ ÙǤ

Figura 248 – Sequência de ações para que o administrador apague um sistema.  
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. 
ʹ͹ͳ
Criar um tipo de tensão Figura249 ­ Ǥǡ
login­ ÙǤ

Figura 249 – Sequência de ações para que o administrador crie um novo tipo de tensão.  
Ricardo Rio 
ʹ͹ʹ
Alterar um tipo de tensão Figura250 ­ Ǥǡ
login­ ÙǤ

Figura 250 – Sequência de ações para que o administrador altere um tipo de tensão.  
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. 
ʹ͹͵
Apagar um tipo de tensão Figura251 ­ Ǥǡ
login­ ÙǤ

Figura 251 – Sequência de ações para que o administrador apague um tipo de tensão.  
Ricardo Rio 
ʹ͹Ͷ
Procurar um utilizador Figura252 ­ Ǥǡ
login­ ÙǤ

Figura 252 – Sequência de ações para que o administrador procure um utilizador.  
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. 
ʹ͹ͷ
Criar um utilizador  Figura 253         ­ Ǥǡ
login­ ÙǤ
7RS3DFNDJH$GPLQLVWUDGRU 3iJLQD,QGH[ 8WLOL]DGRU
,QVHUVmRGRVGDGRV
3iJLQD*HULU8WLOL]DGRUHV
6HOHFLRQDUQRPHQX*HULU8WLOL]DGRUHV
&OLFD1RYR5HJLVWR
3UHHQFKHIRUPXOiULR
9DOLGDIRUPXODULR
(QYLDUSDUDDEDVHGHGDGRV
2N
0HQVDJHPGHVXFHVVR
(UUR
0HQVDJHPGHHUUR
^25`
9HULILFDVHH[LVWHRVGDGRV
([LVWH
1mRH[LVWH
0HQVDJHPGHHUUR
^25`

Figura 253 – Sequência de ações para que o administrador crie um novo utilizador.  
Ricardo Rio 
ʹ͹͸
Alterar um utilizador  Figura 254         ­ Ǥǡ
login­ ÙǤ

Figura 254 – Sequência de ações para que o administrador altere um utilizador.  
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. 
ʹ͹͹
Apagar um utilizador  Figura 255         ­ Ǥǡ
login­ ÙǤ
7RS3DFNDJH$GPLQLVWUDGRU 3iJLQD,QGH[ 8WLOL]DGRU
(OLPLQDRVGDGRV
3iJLQD*HULU8WLOL]DGRUHV
6HOHFLRQDUQRPHQX*HULU8WLOL]DGRUHV
&OLFDQRXWLOL]DGRUTXHSUHWHQGHHOLPLQDU
&OLFDUQRERWmR(OLPLQDU
&DQFHODU
0HQVDJHPGHFRQILUPDomR
^25` 2N
0HQVDJHPGHVXFHVVR
(QYLDRUGHPSDUDHOLPLQDURVGDGRV
6XFHVVR
(UUR
0HQVDJHPGHHUUR
^25`
9HULILFDVHHL[VWHUHODFLRQDPHQWRV
0HQVDJHPGHHUUR
([LVWH
1mRH[LVWH ^25`
9HULILFDVHpRSUySULRXWLOL]DGRU
6H6,0'HVOLJD6HVVmR 
Figura 255 – Sequência de ações para que o administrador apague um utilizador.  
Ricardo Rio 
ʹ͹ͺ
Importar ficheiro XML  Figura 256         ­        ­ Ǥ    ǡ login­ ÙǲǳǤ

Figura 256 – Sequência de ações para que um administrador ou utilizador do sector “Energia”, 
efetue o importe de um ficheiro XML.  
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. 
ʹ͹ͻ
Análise à central de energia (consumo) Figura257       ­ Ǥǡlogin­ Ǥ
7RS3DFNDJH8WLOL]DGRUDXWHQWLFDGR 3DJLQD,QGH[ 9DORUHVB&HQWUDO(QHUJLD
3iJLQD$QiOLVHj&HQWUDO
GH(QHUJLD.Z
6HOHFLRQDUQRPHQX$QiOLVHj&HQWUDOGH(QHUJLD.Z
3UHHQFKHUIRUPXOiULR
6XFHVVR
(QYLDGDGRV
0RVWUDGDGRV
&OLFDQDFHQWUDOGHHQHUJLD
0RVWUDLQIRUPDomRGDFHQWUDOGHHQHUJLD
&OLFDQRERWmR([SRUWDU([FHO
*HUDILFKHLURH[FHO
7UDQVIHUrQFLDGRILFKHLUR
0RVWUDHUUR
(UUR
^25`
*HUDILFKHLURH[FHO

Figura 257 – Sequência de ações para que um utilizador autenticado efetue uma análise ao 
consumo de energia.  
Ricardo Rio 
ʹͺͲ
Análise de energia (custo)  Figura 258                   ­ Ǥ   ǡlogin­ Ǥ
7RS3DFNDJH8WLOL]DGRUDXWHQWLFDGR 3iJLQD,QGH[ 9DORUHVB&HQWUDO(QHUJLD
3iJLQD$QiOLVHj&HQWUDO
GH(QHUJLD¼
6HOHFLRQDUQRPHQX$QiOLVHj&HQWUDOGH(QHUJLD¼
3UHHQFKHUIRUPXOiULR
6XFHVVR
(QYLDGDGRV
0RVWUDGDGRV
&OLFDQDFHQWUDOGHHQHUJLD
0RVWUDLQIRUPDomRGDFHQWUDOGHHQHUJLD
&OLFDQRERWmR([SRUWDU([FHO
*HUDILFKHLURH[FHO
7UDQVIHUrQFLDGRILFKHLUR
0RVWUDHUUR
(UUR
^25`
*HUDILFKHLURH[FHO

Figura 258 – Sequência de ações para que um utilizador autenticado efetue uma análise ao custo 
de energia.  
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. 
ʹͺͳ
Relatório da central de energia Figura259×Ǥǡ   login  ­ Ǥ   × ­    ×          ²  Ǥ
7RS3DFNDJH8WLOL]DGRUDXWHQWLFDGR 3iJLQD,QGH[ &HQWUDO(QHUJLD
3DJLQD5HODWyULRGD&HQWUDO
GH(QHUJLD
6HOHFLRQDUQRPHQX5HODWyULRGD&HQWUDOGH(QHUJLD
3UHHQFKHUIRUPXOiULR
6XFHVVR
(QYLDGDGRV
0RVWUDGDGRV
&OLFDQDFHQWUDOGHHQHUJLD
3UHHQFKHIRUPXOiWLR
0RVWUDGDGRVGDSURFXUD
(QYLDGDGRV
0RVWUDHUUR
(UUR
^25`
&OLFDQRERWmR([SRUWDU([FHO
*HUDILFKHLURH[FHO
7UDQVIHUrQFLDGRILFKHLUR
3URFXUDGDGRV
9DORUHVB&HQWUDO(QHUJLD

Figura 259 – Sequência de acções para um utilizador autenticado visualizar e criar um relatório 
de uma central de energia.  
Ricardo Rio 
ʹͺʹ
Criar um sector Figura260­ Ǥǡ login­ ÙǤ

Figura 260 – Sequência de ações para que o administrador crie um novo sector.  
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. 
ʹͺ͵
Alterar um sector  Figura 261         ­ Ǥǡ
login­ ÙǤ

Figura 261 – Sequência de ações para que o administrador altere um sector.  
Ricardo Rio 
ʹͺͶ
Apagar um sector  Figura 262         ­ Ǥǡ
login­ ÙǤ

Figura 262 – Sequência de ações para que o administrador apague um sector.  
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. 
ʹͺͷ
Criar um assunto  Figura 263         ­ Ǥǡ
login­ ÙǤ

Figura 263 – Sequência de ações para que o administrador crie um novo assunto.  
Ricardo Rio 
ʹͺ͸
Alterar um assunto  Figura 264         ­ Ǥǡ
login­ ÙǤ
7RS3DFNDJH$GPLQLVWUDGRU 3iJLQD,QGH[ $VVXQWR
$OWHUDomRGRVGDGRV
3iJLQD*HULU$VVXQWRV
6HOHFLRQDUQRPHQX*HULU$VVXQWRV
&OLFDQRDVVXQWRTXHSUHWHQGHDOWHUDU
$OWHUDRVGDGRVSUHWHQGLGRVQRIRUPXOiULR
9DOLGDIRUPXODULR
(QYLDUSDUDDEDVHGHGDGRV
2N
0HQVDJHPGHVXFHVVR
(UUR
0HQVDJHPGHHUUR
^25`
0HQVDJHPGHHUUR
9HULILFDVHH[LVWHRVGDGRV
([LVWH
1mRH[LVWH ^25`

Figura 264 – Sequência de ações para que o administrador altere um assunto.  
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. 
ʹͺ͹
Apagar um assunto  Figura 265         ­ Ǥǡ
login­ ÙǤ

Figura 265 – Sequência de ações para que o administrador apague um assunto.  
Ricardo Rio 
ʹͺͺ
Criar uma característica do medidor  Figura 266         À­ Ǥǡlogin­ ÙǤ

Figura 266 – Sequência de ações para que o administrador crie uma nova característica do 
medidor.  
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. 
ʹͺͻ
Alterar uma característica do medidor Figura267         À­ Ǥǡlogin­ ÙǤ

Figura 267 – Sequência de ações para que o administrador altere uma característica do medidor.  
Ricardo Rio 
ʹͻͲ
Apagar uma característica do medidor Figura268         À­ Ǥǡlogin­ ÙǤ

Figura 268 – Sequência de ações para que o administrador apague uma característica do 
medidor.  
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. 
ʹͻͳ
Criar um medidor  Figura 269         ­ Ǥǡ
login­ ÙǤ
7RS3DFNDJH$GPLQLVWUDGRU 3iJLQD,QGH[ 0HGLGRU
,QVHUVmRGRVGDGRV
3iJLQD*HULU0HGLGRUHV
6HOHFLRQDUQRPHQX*HULU0HGLGRUHV
&OLFD1RYR5HJLVWR
3UHHQFKHIRUPXOiULR
9DOLGDIRUPXODULR
(QYLDUSDUDDEDVHGHGDGRV
2N
0HQVDJHPGHVXFHVVR
(UUR
0HQVDJHPGHHUUR
^25`
([LVWH
0HQVDJHPGHHUUR
9HULILFDVHH[LVWHRVGDGRV
1mRH[LVWH ^25`

Figura 269 – Sequência de ações para que o administrador crie um novo medidor.  
Ricardo Rio 
ʹͻʹ
Alterar um medidor  Figura 270         ­ Ǥǡ
login­ ÙǤ

Figura 270 – Sequência de ações para que o administrador altere um medidor.  
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. 
ʹͻ͵
Apagar um medidor  Figura 271         ­ Ǥǡ
login­ ÙǤ

Figura 271 – Sequência de ações para que o administrador apague um medidor.  
Ricardo Rio 
ʹͻͶ
Criar um método de medição  Figura 272         ±­ ­ Ǥǡlogin­ ÙǤ

Figura 272 – Sequência de ações para que o administrador crie um novo método de medição.  
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. 
ʹͻͷ
Alterar um método de medição  Figura 273         ±­ ­ Ǥǡlogin­ ÙǤ

Figura 273 – Sequência de ações para que o administrador altere um método de medição.  
Ricardo Rio 
ʹͻ͸
Apagar um método de medição  Figura 274      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Figura 274 – Sequência de ações para que o administrador apague um método de medição.  
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. 
ʹͻ͹
Procurar um ponto de entrega Figura275 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Figura 275 – Sequência de ações para que o administrador procure um ponto de entrega.  
Ricardo Rio 
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Criar um ponto de entrega Figura276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Figura 276 – Sequência de ações para que o administrador crie um novo ponto de entrega.  
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. 
ʹͻͻ
Alterar um ponto de entrega  Figura 277      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Figura 277 – Sequência de ações para que o administrador altere um ponto de entrega.  
Ricardo Rio 
͵ͲͲ
Apagar um ponto de entrega  Figura 278      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Figura 278 – Sequência de ações para que o administrador apague um ponto de entrega.  
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. 
͵Ͳͳ
Criar uma área de trabalho Figura279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Figura 279 – Sequência de ações para que o administrador crie uma nova área de trabalho.  
Ricardo Rio 
͵Ͳʹ
Alterar uma área de trabalho Figura280   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Figura 280 – Sequência de ações para que o administrador altere uma área de trabalho.  
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. 
͵Ͳ͵
Apagar uma área de trabalho Figura281      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Figura 281 – Sequência de ações para que o administrador apague uma área de trabalho.  
Ricardo Rio 
͵ͲͶ
Criar uma área operacional Figura282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Figura 282 – Sequência de ações para que o administrador crie uma nova área operacional.  
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. 
͵Ͳͷ
Alterar uma área operacional Figura283      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Figura 283 – Sequência de ações para que o administrador altere uma área operacional.  
Ricardo Rio 
͵Ͳ͸
Apagar uma área operacional Figura284   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Figura 284 – Sequência de ações para que o administrador apague uma área operacional.  
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. 
͵Ͳ͹
Criar um meio de comunicação Figura285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Figura 285 – Sequência de ações para que o administrador crie um novo meio de comunicação.  
Ricardo Rio 
͵Ͳͺ
Alterar um meio de comunicação  Figura 286   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Figura 286 – Sequência de ações para que o administrador altere um meio de comunicação.  
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. 
͵Ͳͻ
Apagar um meio de comunicação  Figura 287      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Figura 287 – Sequência de ações para que o administrador apague um meio de comunicação.  
Ricardo Rio 
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Criar um tipo de reclamação Figura288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Figura 288 – Sequência de ações para que o administrador crie um novo tipo de reclamação.  
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. 
͵ͳͳ
Alterar um tipo de reclamação Figura289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Figura 289 – Sequência de ações para que o administrador altere um tipo de reclamação.  
Ricardo Rio 
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Apagar um tipo de reclamação Figura290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Figura 290 – Sequência de ações para que o administrador apague um tipo de reclamação.  
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. 
͵ͳ͵
Criar um questionário  Figura 291   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Figura 291 – Sequência de ações para que o administrador ou utilizador do sector 
“Questionários” crie um novo questionário.  
Ricardo Rio 
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Alterar um questionário  Figura 292   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Figura 292 – Sequência de ações para que o administrador ou utilizador do sector 
“Questionários” altere um questionário.  
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. 
͵ͳͷ
Apagar um questionário  Figura 293   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Figura 293 – Sequência de ações para que o administrador ou utilizador do sector 
“Questionários” apague um questionário.  
Ricardo Rio 
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Ver respostas de um questionário Figura294 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Figura 294 – Sequência de ações para que o administrador ou utilizador do sector 
“Questionários” visualiza as respostas efetuadas a um questionário.  
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. 
͵ͳ͹
Transferir um gráfico de um questionário Figura295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Figura 295 – Sequência de ações para que o administrador ou utilizador do sector 
“Questionários” transfira um gráfico de um questionário.  
Ricardo Rio 
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Preencher um questionário (utilizador autenticado)  Figura 296   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(QYLDUSDUDDEDVHGHGDGRV
,QVHUVmRGRVGDGRV
0HQVDJHPGHVXFHVVR
(UUR
0HQVDJHPGHHUUR
^25`
2N
3URFXUDTXHVWLRQiULR
'DGRV
9HULILFDVHHVWiDWLYR
(UURFDVRLQDWLYR
4XHVWLRQiULRFDVRDWLYR ^25`

Figura 296 – Sequência de ações para que um utilizador autenticado preencha um questionário.  
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. 
͵ͳͻ
Preencher um questionário (Utilizador não autenticado)  Figura 297          ­ Ǥ
&OLFDQROLQNGRTXHVWLRQiULR
(PDLOFRPOLQNSDUDTXHVWLRQiULR
3iJLQD4XHVWLRQiULR&RQFOXtGR7RS3DFNDJH8WLOL]DGRUQmRDXWHQWLFDGR 6HUYLGRU6073 4XHVWLRQDULR
3UHHQFKHTXHVWLRQDULR
3iJLQD4XHVWLRQiULR
&OLFDHP6XEPHWHU
9DOLGDGDGRV
(QYLDUSDUDDEDVHGHGDGRV
,QVHUVmRGRVGDGRV
0HQVDJHPGHVXFHVVR
(UUR
0HQVDJHPGHHUUR
2N
3URFXUDTXHVWLRQiULR
'DGRV
9HULILFDVHHVWiDWLYR
(UURFDVR,QDWLYR
4XHVWLRQiULRFDVRDWLYR ^25`
4XHVWLRQDULR$FLGHQWHV7UDEDOKR
^25`

Figura 297 – Sequência de ações para que um utilizador não autenticado preencha um 
questionário.  
Ricardo Rio 
͵ʹͲ
Registar um valor do caudal Figura298             ­ Ǥ    ǡ       login  ­      Ù     ǲǳǤ
7RS3DFNDJH$GPLQLVWUDGRURXXWLOL]DGRUGRVHFWRU&DXGDLV 3iJLQD,QGH[ 9DORUHVB&DXGDLV
,QVHUVmRGRVGDGRV
3iJLQD*HULU&DXGDLV
6HOHFLRQDUQRPHQX*HULU&DXGDLV
&OLFD1RYR9DORUGH&DXGDO
6HOHFFLRQDRPXQLFtSLR
2N
0HQVDJHPGHVXFHVVR
(UUR
0HQVDJHPGHHUUR
^25`
3URFXUDSRQWRVGHHQWUHJDUHIHUHQWHVDRPXQLFtSLR
/LVWDGHSRQWRVGHHQWUHJDUHIHUHQWHVDRPXQLFtSLR
3UHHQFKHRIRUPXOiULR
9DOLGDIRUPXOiULR
^D`
9HULILFDVHRXWLOL]DGRUFRORFRXXPYDORU
^25`
D3DUDFDGDHOHPHQWRGDOLVWDGHSRQWRVGHHQWUHJDGRPXQLFtSLR
6HQmRHQYLDDYLVRTXHQmRFRORFRXQHQKXPYDORUQR3RQWRGH(QWUHJD
6HVLPHQYLDSDUDDEDVHGHGDGRV
3RQWR(QWUHJD

Figura 298 – Sequência de ações para que o administrador ou utilizador do sector “Caudais” 
registe um valor do caudal.  
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. 
͵ʹͳ
Alterar um valor do caudal Figura299­ Ǥǡ login  ­      Ù      ǲǳǤ

Figura 299 – Sequência de ações para que o administrador ou utilizador do sector “Reclamações” 
altere um valor do caudal.  
Ricardo Rio 
͵ʹʹ
Apagar um valor do caudal  Figura 300         ­ Ǥǡlogin­ ÙǲǳǤ

Figura 300 – Sequência de ações para que o administrador ou utilizador do sector “Reclamações” 
apague um registo do valor do caudal.  
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. 
͵ʹ͵
Imprimir os registos dos caudais de um município Figura301         ÀǤǡlogin­ Ǥ
7RS3DFNDJH8WLOL]DGRUDXWHQWLFDGR 3iJLQD,QGH[ 9DORUHVB&DXGDLV
3iJLQD,PSULPLU5HJLVWR
&DXGDO
6HOHFFLRQDUQRPHQX,PSULPLU5HJLVWR&DXGDO
6HOHFFLRQDRPXQLFtSLRHDGDWD
*HUDWDEHODHJUiILFR
7UDQIHUrQFLDGR)LFKHLUR
6HOHFFLRQDRSomRTXHSUHWHQGH3')([FHO31*
*HUD)LFKHLUR3UHWHQGLGR
3HGLGRGRVGDGRV
(QYLRGRVGDGRV

Figura 301 – Sequência de ações para que um utilizador autenticado imprima o registo dos 
caudais de um município.  
Ricardo Rio 
͵ʹͶ
Transferência de um gráfico do caudal Figura302  Ǥ  ǡ login­ Ǥ
7RS3DFNDJH8WLOL]DGRUDXWHQWLFDGR 3iJLQD,QGH[ 9DORUHVB&DXGDLV3iJLQD*UiILFRVGRV&DXGDLV
6HOHFLRQDUQRPHQX9HU*UiILFRV&DXGDO
3UHHQFKHRIRUPXOiULR
*HUDJUiILFR
7UDQIHUrQFLDGRILFKHLUR
6HOHFFLRQDRSomR([SRUWDU31*
*HUD31*
3HGLGRGRVGDGRV
(QYLRGRVGDGRV

Figura 302 – Sequência de ações para que um utilizador autenticado transfira um gráfico de 
registos dos caudais.  
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. 
͵ʹͷ
Procurar uma reclamação Figura303­   ­ Ǥ    ǡ     login­ Ǥ
7RS3DFNDJH8WLOL]DGRUDXWHQWLFDGR 3iJLQD,QGH[ 5HFODPDFDR3iJLQD*HULU5HFODPDo}HV
6HOHFLRQDUQRPHQX*HULU5HFODPDo}HV
6HOHFLRQDURVILOWURVTXHSUHWHQGH
(IHFWXDRSHGLGRFRPRVILOWURV
5HWRUQDD,QIRUPDomR
&DOFXODDGLIHUHQoDGHGLDV~WHLVGHFDGDUHFODPDomR
9HULILFDVHGLVSDUDDOHUWD
8WLOL]DGRU
'LVSDUDDOHUWD
3URFXUDXWLOL]DGRUHVGRVHFWRU5HFODPDo}HV
5HWRUQDOLVWD
6073
(QYLDQRWLILFDomRjOLVWDGHXWLOL]DGRUHV
6XFHVVR
(UUR ^25`

Figura 303 – Sequência de ações para que um utilizador autenticado procure uma reclamação.  
Ricardo Rio 
͵ʹ͸
Criar uma reclamação  Figura 304         ­   ­ Ǥ    ǡ       login  ­      Ù     ǲ­ÙǳǤ
,QVHUVmRGRVGDGRV
&OLFD1RYR5HJLVWR
3UHHQFKHIRUPXOiULR
9DOLGDIRUPXODULR
(QYLDUSDUDDEDVHGHGDGRV
2N
0HQVDJHPGHVXFHVVR
(UUR
0HQVDJHPGHHUUR
7RS3DFNDJH$GPLQLVWUDGRURXXWLOL]DGRUGRVHFWRU5HFODPDo}HV 3iJLQD,QGH[ 5HFODPDFDR3iJLQD*HULU5HFODPDo}HV
6HOHFLRQDUQRPHQX*HULU5HFODPDo}HV
&DOFXODDGLIHUHQoDGHGLDV~WHLVGHFDGDUHFODPDomR
9HULILFDVHGLVSDUDDOHUWD
8WLOL]DGRU
'LVSDUDDOHUWD
3URFXUDXWLOL]DGRUHVGRVHFWRU5HFODPDo}HV
5HWRUQDOLVWD
6073
(QYLDQRWLILFDomRjOLVWDGHXWLOL]DGRUHV
6XFHVVR
(UUR ^25`
^25`

Figura 304 - Sequência de ações para que o administrador ou utilizador do sector “Reclamações” 
crie uma reclamação.  
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. 
͵ʹ͹
Alterar uma reclamação Figura305         ­   ­ Ǥ    ǡ       login  ­      Ù     ǲ­ÙǳǤ

Figura 305 – Sequência de ações para que o administrador ou utilizador do sector “Reclamações” 
altere uma reclamação.  
Ricardo Rio 
͵ʹͺ
Apagar uma reclamação Figura306         ­   ­ Ǥ    ǡ       login  ­      Ù     ǲ­ÙǳǤ

Figura 306 – Sequência de ações para que o administrador ou utilizador do sector “Reclamações” 
apague uma reclamação.  
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. 
͵ʹͻ
Procurar um reclamante Figura307   ­ Ǥ    ǡ     login­ Ǥ
7RS3DFNDJH8WLOL]DGRUDXWHQWLFDGR 3iJLQD,QGH[ 5HFODPDQWH3iJLQD*HULU5HFODPDQWHV
6HOHFLRQDUQRPHQX*HULU5HFODPDQWHV
6HOHFFLRQDURVILOWURVTXHSUHWHQGH
(IHFWXDRSHGLGRFRPRVILOWURV
5HWRUQDD,QIRUPDomR

Figura 307 – Sequência de ações para que um utilizador autenticado procure um reclamante.  
Ricardo Rio 
͵͵Ͳ
Criar um reclamante  Figura 308           ­ Ǥ    ǡ       login  ­      Ù     ǲ­ÙǳǤ
7RS3DFNDJH$GPLQLVWUDGRURXXWLOL]DGRUGRVHFWRU5HFODPDo}HV 3iJLQD,QGH[ 5HFODPDQWH
,QVHUVmRGRVGDGRV
3iJLQD*HULU5HFODPDQWHV
6HOHFLRQDUQRPHQX*HULU5HFODPDQWHV
&OLFD1RYR5HJLVWR
3UHHQFKHIRUPXOiULR
9DOLGDIRUPXODULR
(QYLDUSDUDDEDVHGHGDGRV
2N
0HQVDJHPGHVXFHVVR
(UUR
0HQVDJHPGHHUUR
^25`
([LVWH
0HQVDJHPGHHUUR
9HULILFDVHH[LVWHRVGDGRV
1mRH[LVWH ^25`

Figura 308 - Sequência de ações para que o administrador ou utilizador do sector “Reclamações” 
crie um reclamante.  
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. 
͵͵ͳ
Alterar um reclamante  Figura 309           ­ Ǥ    ǡ       login  ­      Ù     ǲ­ÙǳǤ

Figura 309 – Sequência de ações para que o administrador ou utilizador do sector “Reclamações” 
altere um reclamante.  
Ricardo Rio 
͵͵ʹ
Apagar um reclamante  Figura 310           ­ Ǥ    ǡ       login  ­      Ù     ǲ­ÙǳǤ

Figura 310 – Sequência de ações para que o administrador ou utilizador do sector “Reclamações” 
apague um reclamante.  
Plataforma para Recolha, Armazenamento e Gestão de Informação Estratégica da Águas do Centro, S.A. 
͵͵͵
Transferência de um gráfico das reclamações Figura311­ÙǤǡlogin­ Ǥ
7RS3DFNDJH8WLOL]DGRUDXWHQWLFDGR 3iJLQD,QGH[ 5HFODPDQWH
3iJLQD*UiILFRVGDV5HFODPDo}H
V
6HOHFLRQDUQRPHQX9HU*UiILFRV5HFODPDo}HV
3UHHQFKHRIRUPXOiULR
*HUDJUiILFRV
7UDQIHUrQFLDGR)LFKHLUR
6HOHFFLRQDRSomR([SRUWDU31*GRJUiILFRSUHWHQGLGR
*HUD31*GRJUiILFR
3HGLGRGRVGDGRV
(QYLRGRVGDGRV

Figura 311 – Sequência de ações para que um utilizador autenticado transfira um gráfico gerado 
pelas reclamações.  
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­ Ǥ
JHULU)LFKHLURV;PO
XSGDWH)LFKHLUR;POLG
HOLPLQDU)LFKHLUR;POLG
XSORDG;PO
LPSRUWDU)LFKHLUR
LPSRUWDU;0/WR%'
;0/)LOHV
LG
QRPH
GDWDBLPSRUW
FRPHQWDULR




 &ULD



3ULYLOHJLR
LG
GHVFULFDR
JHULU8WLOL]DGRUHV
HGLWDU8WLOL]DGRULG
FULDU8VHU
XSGDWH8VHULG
HOLPLQDU8VHULG
UHF3DVV
UHFRYHU3DVVZRUGHPDLO
FKDQJH3DVV
VDYH1HZ3DVV
8WLOL]DGRU
LG
QRPH
HPDLO
SDVVZRUG
GDWD&RQWD&ULDGD
XOWLPR/RJLQ
FRPHQWDULR
JHULU)HULDGRV
FULDU)HULDGR
XSGDWH)HULDGR
HOLPLQDU)HULDGR
)HULDGR)L[R
LG
GDWD
GHVFULFDR
GDWD8SGDWH
FRPHQWDULR
(VWDGR
LG
GHVFULFDR
JHULU&HQWUDLV(QHUJLD
FULDU&SH
XSGDWH&SH
HOLPLQDU&SH
&HQWUDO(QHUJLD
LG
GDWD8SGDWH
FRPHQWDULR






 


OLVWDU5HJLVWRV
FULDU5HJLVWR
XSGDWH5HJLVWRLG
HOLPLQDU5HJLVWRLG
$UHD
LG
QRPH
GDWD8SGDWH






OLVWDU5HJLVWRV
FULDU5HJLVWR
XSGDWH5HJLVWRLG
HOLPLQDU5HJLVWRLG
(WDSD
LG
QRPH
GDWD8SGDWH
OLVWDU5HJLVWRV
FULDU5HJLVWR
XSGDWH5HJLVWRLG
HOLPLQDU5HJLVWRLG
,QIUD(VWUXWXUD
LG
QRPH
GDWD8SGDWH
OLVWDU5HJLVWRV
FULDU5HJLVWR
XSGDWH5HJLVWRLG
HOLPLQDU5HJLVWRLG
0XQLFLSLR
LG
QRPH
GDWD8SGDWH
OLVWDU5HJLVWRV
FULDU5HJLVWR
XSGDWH5HJLVWRLG
HOLPLQDU5HJLVWRLG
6LVWHPD
LG
QRPH
GDWD8SGDWH
OLVWDU5HJLVWRV
FULDU5HJLVWR
XSGDWH5HJLVWRLG
HOLPLQDU5HJLVWRLG
7LSR7HQVDR
LG
QRPH
GDWD8SGDWH
DQDOLVH(QHUJLD&HQWUDO(QHUJLD
UHODWRULR(QHUJLD0DWUL]&HQWUDO(QHUJLD
UHODWRULR(QHUJLD3URFXUDU
UHODWRULR(QHUJLD0RVWUDU&HQWUDO(QHUJLD
FULDU*UDILFR5HODWRULR(QHUJLD
9DORUHVB&HQWUDO(QHUJLD
LG
YQBNZ
YQBFXVWR
VYBNZ
VYBFXVWR
SBNZ
SBFXVWR
FBNZ
FBFXVWR
UHGHVBYQ
UHGHVBVY
UHGHVBS
UHGHVBF
FRQWUDWDGDBNZ
FRQWUDWDGDBFXVWR
KRUDV3RQWDBNZ
KRUDV3RQWDBFXVWR
HVFDODRBNZ
HVFDODRBFXVWR
HVFDODRBNZ
HVFDODRBFXVWR
HVFDODRBNZ
HVFDODRBFXVWR
Y]BNZ
Y]BFXVWR
LPSRUWR(OHFWULFLGDGH
WD[D'*(*
FRQWULEXLFDR$XGLR9LVXDO
WRWDOBV,9$
WRWDOBF,9$
JHULU)HULDGRV
FULDU)HULDGR
XSGDWH)HULDGRLG
HOLPLQDU)HULDGRLG
)HULDGR0RYHO
LG
Q'LDV'LI3DVFRD
GHVFULFDR
GDWD8SGDWH
FRPHQWDULR
&DOFXOD'LDV['DWD,QLFLDO['DWD)LQDO
)HULDGRVDQRSRVLFDR
GDWD7R7LPHVWDPSGDWD
'LDV8WHLV\'DWD,QLFLDO\'DWD)LQDO
6RPDGLDGDWD
)HULDGR

 

([SRUW'DWD
FDEHFDOKR
PHQX
DUYRUH1DYHJDFDR
URGDSH
FRUSR3DJLQD
3DJLQD
SRVLFDR
OLJD'%
TXHU\TXHU\
TXHU\,QVHUWTXHU\
%DVH'DGRV
KRVW1DPH
ORJLQ
SDVVZRUG
GDWD%DVH
UHJLVWR3RU3DJLQDPD[5HJLVWRV
JHW3DJLQD
SDJLQDFDR
3DJLQDFDR
PD[5HJLVWRV
TXHU\
SRVLFDR
QXPBSDJLQD



OLVWDU5HJLVWRV
FULDU5HJLVWR
XSGDWH5HJLVWRLG
HOLPLQDU5HJLVWRLG
6HFWRU
LG
QRPH
GDWD8SGDWH
JHULU5HFODPDFRHV
FULDU5HFODPDFDR
XSGDWH5HFODPDFDRLG
HOLPLQDU5HFODPDFDRLG
YHULILFDU$OHUWDLGGLDV8WHLV
JUDILFRV5HFODPDFRHV
FULDU*UDILFR5HFODPDFRHV
5HFODPDFDR
LG
GDWDBHQWUDGD
GDWDBUHVSRVWD
UHIHUHQFLD
GDWD8SGDWH
FRPHQWDULR
DYLVR
JHULU5HFODPDQWHV
FULDU5HFODPDQWH
XSGDWH5HFODPDQWHLG
HOLPLQDU5HFODPDQWHLG
5HFODPDQWH
LG
QRPH
PRUDGD
ORFDOLGDGH
HPDLO
WHOHIRQH
ID[
GDWD8SGDWH
FRPHQWDULR


OLVWDU5HJLVWRV
FULDU5HJLVWR
XSGDWH5HJLVWRLG
HOLPLQDU5HJLVWRLG
0HLR&RPXQLFDFDR
LG
QRPH
GDWD8SGDWH
OLVWDU5HJLVWRV
FULDU5HJLVWR
XSGDWH5HJLVWRLG
HOLPLQDU5HJLVWRLG
$VVXQWR
LG
QRPH
GDWD8SGDWH
OLVWDU5HJLVWRV
FULDU5HJLVWR
XSGDWH5HJLVWRLG
HOLPLQDU5HJLVWRLG
7LSR5HFODPDFDR
LG
QRPH
GDWD8SGDWH











OLVWDU5HJLVWRV
FULDU5HJLVWR
XSGDWH5HJLVWRLG
HOLPLQDU5HJLVWRLG
$UHD2SHUDFLRQDO
LG
QRPH
GDWD8SGDWH
OLVWDU5HJLVWRV
FULDU5HJLVWR
XSGDWH5HJLVWRLG
HOLPLQDU5HJLVWRLG
$UHD7UDEDOKR
LG
QRPH
GDWD8SGDWH
PRVWUD4XHVWLRQDULR0HQVDJHP
PRVWUD4XHVWLRQDULRFRGLJRLG
JHULU4XHVWLRQDULRV
FULDU4XHVWLRQDULR
XSGDWH4XHVWLRQDULRLG
HOLPLQDU4XHVWLRQDULRLG
OLVWDU4XHVWLRQDULRLG
JUDILFRV4XHVWLRQDULRLG
4XHVWLRQDULR
LG
QRPH
GDWD8SGDWH
PRVWUD4XHVWLRQDULR0HQVDJHP
PRVWUD4XHVWLRQDULRFRGLJRLGBTXHVWLRQDULR
VXE4XHVW$FLG7UDE
JHULU4XHVWLRQDULRV
FULDU4XHVWLRQDULR
XSGDWH4XHVWLRQDULRLG
HOLPLQDU4XHVWLRQDULRLG
OLVWDU4XHVWLRQDULRLG
JUDILFRV4XHVWLRQDULRLG
FULDU*UDILFR4XHVWLRQDULR$FLGHQWHV7UDEDOKRLG
4XHVWLRQDULR$FLGHQWHV7UDEDOKR
LG
GDWD3UHHQFKLPHQWR
QRPH
FRQKHFH5HVSRQVDYHO667
VDEH(QWUDU&RQWDFWR667
IRUPDFDR5HFHEHX)RUPDFDR667
IRUPDFDR5LVFRV4XLPLFRV
IRUPDFDR3UHYHQFDR$FLGHQWHV
IRUPDFDR(UJRQRPLD
IRUPDFDR(VSDFRV&RQILQDGRV
IRUPDFDR3ULPHLURV6RFRUURV
IRUPDFDR6HJXUDQFD,QFHQGLRV
IRUPDFDR2XWURV
ULVFRV([SRVLFDR4XLPLFRV
ULVFRV([SRVLFDR)LVLFRV
ULVFRV([SRVLFDR%LRORJLFRV
ULVFRV7UDEDOKR(VSDFRV&RQILQDGRV
ULVFRV0RYLPHQWDFDR0DQXDO&DUJDV
ULVFRV4XHGDV
ULVFRV3RVWXUD
ULVFRV0RYLPHQWRV5HSHWLWLYRV
ULVFRV7UDEDOKR6R]LQKR
ULVFRV3VLFRVVRFLDLV
PHGLGDV([LVWHQWHV$GTXDGDV
FRQGLFRHV([LVWHQWHV0HOKRUDGDV
PHOKRU6XEVWLWXLFDR(TXLSDPHQWRV
PHOKRU(VSDFR7UDEDOKR
PHOKRU3URWHFFDR&ROHFWLYD
PHOKRU6LQDOL]DFDR
PHOKRU,QVWDODFRHV6RFLDLV
PHOKRU3URWHFFDR,QGLYLGXDO
PHOKRU2XWUR
FRQKHFLPHQWR)RUPDFDR
FRQKHFLPHQWR&KHILDV
FRQKHFLPHQWR5HVSRQVDYHO667
FRQKHFLPHQWR,QIRUPDFDR(VFULWD
FRQKHFLPHQWR([SHULHQFLD
HOHYDFDR&DUJDV3HVDGDV
FXLGDGRV3RVWXUD
XVD0HLRV0HFDQLFRV
XVD(3,
HSL'HVFRQIRUWDYHLV
HSL'HVDGHTXDGRV
HSL1DR5HFHEL
HSL1DR1HFHVVDULR
VDEH8VDU(3,
FRQKHFH5LVFRV1DR8VDU(3,
FRQVXOWDGR(VFROKD(3,
PDTXLQDV&RQGLFRHV6HJXUDQFD
VDEH8VDU(TXLSDPHQWRV
GHILFLHQFLD0DTXLQDV&RPXQLFDGDV6XSHULRU
HTXLSDPHQWR9LVRU
HTXLSDPHQWR9LVRU(VSDoR$GHTXDGR
ILQDO'LD&DQVDFR9LVXDO
HTXLSDPHQWR9LVRU)D]3DXVD
FRQKHFLPHQWR$FLGHQWHV$QR3DVVDGR
VHQWH3UREOHPD6DXGH
HVWUXWXUD,QWHUQD(PSUHVD
VDEH$FWXDU(PHUJHQFLD
VDEH6LWXDP0HLRV,QFHQGLR
VDEH0DQXVHDU0HLRV,QFHQGLR
VXJHVWDR





OLVWDU5HJLVWRV
FULDU5HJLVWR
XSGDWH5HJLVWRLG
HOLPLQDU5HJLVWRLG
&DUDFWHULVWLFDV0HGLGRU
LG
QRPH
GDWD8SGDWH
JHULU3RQWR(QWUHJD
FULDU3RQWR(QWUHJD
XSGDWH3RQWR(QWUHJD
HOLPLQDU3RQWR(QWUHJD
3RQWR(QWUHJD
LG
QRPH
YDORU0D[LPR&RQWDGRU
SHUFHQWDJHP
GDWD8SGDWH
FRPHQWDULR
LQVHULU9DORUHV&DXGDLV
LQVHULU9DORUHV&DXGDLVB%'
JHULU&DXGDLV
SULQW9DORUHV&DXGDLV7DEOHWLSR5HODWRULRDQRYDORUHV&DXGDLV
EG$UUD\WLSR5HODWRULRDQRYDORUHV&DXGDLV
HGLWDU9DORUHV&DXGDOLG
XSGDWH5HJLVWR&DXGDOLG
HOLPLQDU9DORU&DXGDOLG
LPSULPLU5HJLVWR&DXGDLV
FULDU3GI&DXGDLV
JUDILFRV&DXGDLV
FULDU*UDILFR&DXGDLV
FULDU*UDILFR,PSULPLU5HJLVWR&DXGDO
FULDU*UDILFR*HULU&DXGDO
WUDWDPHQWR'DGRV&DXGDLV*UDILFRYDORUHV&DXGDLVDQR
9DORUHVB&DXGDLV
LG
OHLWXUD
P
GDWD&RUUHVSRQGHQWH
GDWD/HLWXUD
GDWD8SGDWH
FRPHQWDULR
OLVWDU5HJLVWRV
FULDU5HJLVWR
XSGDWH5HJLVWRLG
HOLPLQDU5HJLVWRLG
0HWRGR0HGLFDR
LG
QRPH
GDWD8SGDWH
JHULU0HGLGRU
FULDU0HGLGRU
XSGDWH0HGLGRULG
HOLPLQDU0HGLGRULG
0HGLGRU
LG
QRPH
WLSR
GDWD8SGDWH



 












)3')
([SRUW'DWD


Figura 312 – Diagrama de classes completo. 
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OLVWDU5HJLVWRV
FULDU5HJLVWR
XSGDWH5HJLVWRLG
HOLPLQDU5HJLVWRLG
&DUDFWHULVWLFDV0HGLGRU
LG
QRPH
GDWD8SGDWH
&HQWUDO(QHUJLD
8WLOL]DGRU
JHULU3RQWR(QWUHJD
FULDU3RQWR(QWUHJD
XSGDWH3RQWR(QWUHJD
HOLPLQDU3RQWR(QWUHJD
3RQWR(QWUHJD
LG
QRPH
YDORU0D[LPR&RQWDGRU
SHUFHQWDJHP
GDWD8SGDWH
FRPHQWDULR
LQVHULU9DORUHV&DXGDLV
LQVHULU9DORUHV&DXGDLVB%'
JHULU&DXGDLV
SULQW9DORUHV&DXGDLV7DEOHWLSR5HODWRULRDQRYDORUHV&DXGDLV
EG$UUD\WLSR5HODWRULRDQRYDORUHV&DXGDLV
HGLWDU9DORUHV&DXGDOLG
XSGDWH5HJLVWR&DXGDOLG
HOLPLQDU9DORU&DXGDOLG
LPSULPLU5HJLVWR&DXGDLV
FULDU3GI&DXGDLV
JUDILFRV&DXGDLV
FULDU*UDILFR&DXGDLV
FULDU*UDILFR,PSULPLU5HJLVWR&DXGDO
FULDU*UDILFR*HULU&DXGDO
WUDWDPHQWR'DGRV&DXGDLV*UDILFRYDORUHV&DXGDLVDQR
9DORUHVB&DXGDLV
LG
OHLWXUD
P
GDWD&RUUHVSRQGHQWH
GDWD/HLWXUD
GDWD8SGDWH
FRPHQWDULR
0XQLFLSLR
OLVWDU5HJLVWRV
FULDU5HJLVWR
XSGDWH5HJLVWRLG
HOLPLQDU5HJLVWRLG
0HWRGR0HGLFDR
LG
QRPH
GDWD8SGDWH
JHULU0HGLGRU
FULDU0HGLGRU
XSGDWH0HGLGRULG
HOLPLQDU0HGLGRULG
0HGLGRU
LG
QRPH
WLSR
GDWD8SGDWH
 

















)3')
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
Figura 313 – Diagrama de classes (1 de 3). 
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JHULU)LFKHLURV;PO
XSGDWH)LFKHLUR;POLG
HOLPLQDU)LFKHLUR;POLG
XSORDG;PO
LPSRUWDU)LFKHLUR
LPSRUWDU;0/WR%'
LG
QRPH
GDWDBLPSRUW
FRPHQWDULR
;0/)LOHV






 &ULD




LG
GHVFULFDR
3ULYLOHJLR
JHULU8WLOL]DGRUHV
HGLWDU8WLOL]DGRULG
FULDU8VHU
XSGDWH8VHULG
HOLPLQDU8VHULG
UHF3DVV
UHFRYHU3DVVZRUGHPDLO
FKDQJH3DVV
VDYH1HZ3DVV
LG
QRPH
HPDLO
SDVVZRUG
GDWD&RQWD&ULDGD
XOWLPR/RJLQ
FRPHQWDULR
8WLOL]DGRU
JHULU)HULDGRV
FULDU)HULDGR
XSGDWH)HULDGR
HOLPLQDU)HULDGR
LG
GDWD
GHVFULFDR
GDWD8SGDWH
FRPHQWDULR
)HULDGR)L[R
LG
GHVFULFDR
(VWDGR
JHULU&HQWUDLV(QHUJLD
FULDU&SH
XSGDWH&SH
HOLPLQDU&SH
LG
GDWD8SGDWH
FRPHQWDULR
&HQWUDO(QHUJLD















OLVWDU5HJLVWRV
FULDU5HJLVWR
XSGDWH5HJLVWRLG
HOLPLQDU5HJLVWRLG
LG
QRPH
GDWD8SGDWH
$UHD







OLVWDU5HJLVWRV
FULDU5HJLVWR
XSGDWH5HJLVWRLG
HOLPLQDU5HJLVWRLG
LG
QRPH
GDWD8SGDWH
(WDSD
OLVWDU5HJLVWRV
FULDU5HJLVWR
XSGDWH5HJLVWRLG
HOLPLQDU5HJLVWRLG
LG
QRPH
GDWD8SGDWH
,QIUD(VWUXWXUD
OLVWDU5HJLVWRV
FULDU5HJLVWR
XSGDWH5HJLVWRLG
HOLPLQDU5HJLVWRLG
LG
QRPH
GDWD8SGDWH
0XQLFLSLR
OLVWDU5HJLVWRV
FULDU5HJLVWR
XSGDWH5HJLVWRLG
HOLPLQDU5HJLVWRLG
LG
QRPH
GDWD8SGDWH
6LVWHPD
OLVWDU5HJLVWRV
FULDU5HJLVWR
XSGDWH5HJLVWRLG
HOLPLQDU5HJLVWRLG
LG
QRPH
GDWD8SGDWH
7LSR7HQVDR


DQDOLVH(QHUJLD&HQWUDO(QHUJLD
UHODWRULR(QHUJLD0DWUL]&HQWUDO(QHUJLD
UHODWRULR(QHUJLD3URFXUDU
UHODWRULR(QHUJLD0RVWUDU&HQWUDO(QHUJLD
FULDU*UDILFR5HODWRULR(QHUJLD
LG
YQBNZ
YQBFXVWR
VYBNZ
VYBFXVWR
SBNZ
SBFXVWR
FBNZ
FBFXVWR
UHGHVBYQ
UHGHVBVY
UHGHVBS
UHGHVBF
FRQWUDWDGDBNZ
FRQWUDWDGDBFXVWR
KRUDV3RQWDBNZ
KRUDV3RQWDBFXVWR
HVFDODRBNZ
HVFDODRBFXVWR
HVFDODRBNZ
HVFDODRBFXVWR
HVFDODRBNZ
HVFDODRBFXVWR
Y]BNZ
Y]BFXVWR
LPSRUWR(OHFWULFLGDGH
WD[D'*(*
FRQWULEXLFDR$XGLR9LVXDO
WRWDOBV,9$
WRWDOBF,9$
9DORUHVB&HQWUDO(QHUJLD
JHULU)HULDGRV
FULDU)HULDGR
XSGDWH)HULDGRLG
HOLPLQDU)HULDGRLG
LG
Q'LDV'LI3DVFRD
GHVFULFDR
GDWD8SGDWH
FRPHQWDULR
)HULDGR0RYHO
&DOFXOD'LDV['DWD,QLFLDO['DWD)LQDO
)HULDGRVDQRSRVLFDR
GDWD7R7LPHVWDPSGDWD
'LDV8WHLV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Figura 314 – Diagrama de classes (2 de 3). 
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Figura 315 – Diagrama de classes (3 de 3). 
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Figura 316 – ICONIX – Fase de implementação. 
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Figura 317 – Funcionalidades disponibilizadas pela aplicação.  
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Figura 318 – Login na aplicação através de um computador. 
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Figura 319 – Login na aplicação através de um smartphone.Figura318 Figura319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Figura 320 – Visualização do menu do administrador através de um computador. 

Figura 321 – Visualização do menu do administrador através de um smartphone (1). 
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Figura 322 – Visualização do menu do administrador através de um smartphone (2). 

Figura 323 – Visualização da página ”Imprimir Registo dos Caudais” através de um computador. 
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Figura 324 – Visualização da página ”Imprimir Registo dos Caudais” através de um smartphone. Figura 325     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Figura 325 – Visualização de gráfico gerado no módulo de reclamações. 
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Figura 326 – Menu para ecrãs “Pequenos”.  
Figura 327 – Menu para ecrãs “Grandes” (1). 

Figura 328 – Menu para ecrãs “Grandes” (2). 
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Figura 329 – Menu do administrador.  
Figura 330 – Menu do utilizador registado.  Figura 331         ­  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Figura 331 – Menu Æ Administrador Æ Caudais.  Figura 332         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Figura 332 – Menu Æ Administrador Æ Energia.  Figura 333         ­     Ǥ         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Figura 333 – Menu Æ Administrador Æ Questionários.  Figura 334         ­  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Figura 334 – Menu Æ Administrador Æ Reclamações.  Figura 335         ­  Ǥ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Figura 335 – Menu Æ Administrador Æ Sistema. Figura336²ǦǤ±Àǡ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Figura 336 – Menu Æ Caudais. Figura337²ǦǤ  ± À    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Figura 337 – Menu Æ Energia. Figura338²ǦǤ  ± À   ­Ùǡ  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Figura 338 – Menu Æ Reclamações. 
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Figura 339 – Menu Æ Questionários. Figura340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Figura 340 – Menu Æ Utilizador. 
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Figura 341 – Paginação. 
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Figura 342 – Árvore de navegação da página “Gerir Medidores”. 
4.2.2. Funções da aplicação 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Figura 343 – Ordenação de tabelas (1). 
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Figura 344 – Ordenação de tabelas (2). 

Figura 345 – Aplicação de filtros nas tabelas. 

Figura 346 – Ordenação e aplicação de filtros nas tabelas.  
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Figura 347 – Validação de um campo de texto. 

Figura 348 – Validação de um campo de email.

Figura 349 – Campos do formulário.  
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Figura 350 – Exemplo de alerta de sucesso. 

Figura 351 – Exemplo de alerta de erro. 

Figura 352 – Exemplo de alerta de atenção. 
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Figura 353 – Exemplo de cenário com alerta de sucesso. 
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Figura 354 – Diferentes tipos de calendário. 
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Figura 355 – Botão para editar um registo. 
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Transferência de um gráfico para uma imagem no formato PNG     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Figura 356 – Símbolo para transferência do gráfico numa imagem PNG. 
Transferência de uma tabela para um ficheiro Excel     ­    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Figura 357 – Símbolo para a transferência da tabela num ficheiro Excel. 
Transferência de uma tabela para um ficheiro PDF 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Figura 358 – Símbolo para a transferência da tabela num ficheiro PDF. 
4.3. Conclusão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5.Conclusões e trabalho futuro 
5.1. Conclusões  Ǧ      ×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Tabela 34 – Credencias de login na aplicação para diferentes tipos de utilizador. 
Login Password Privilégio
XWLOL]DGRU#DJXDVFHQWURSW ͳʹ͵ 
XWLOL]DGRUBFDXGDLV#DJXDVFHQWURSW ͳʹ͵ 
XWLOL]DGRUBHQHUJLD#DJXDVFHQWURSW ͳʹ͵ 
XWLOL]DGRUBTXHVWLRQDULRV#DJXDVFHQWURSW ͳʹ͵ 
XWLOL]DGRUBUHFODPDFRHV#DJXDVFHQWURSW ͳʹ͵ ­Ù
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ʹͲȀͲʹȀʹͲͳͶȐǢ  ǣǣȀȀǤǤȀȀͲȀ͹ΨʹͲǦΨʹͲΨʹͲǦΨʹͲΨ͵Ψ͵ΨʹͲΨʹͲΨʹͲǤǤͶǤ   ǡ ǤǤ Energia Ǧ Ficheiro XMLǤ ʹͲͳ͵ ȏ ʹͲȀͲʹȀʹͲͳͶȐǢ ǣ ǣȀȀǤǤȀȀͳʹ͵ͳͲͳȀ͸ΨʹͲǦΨʹͲΨʹͲǦΨʹͲǤǤͷǤ   ǡ ǤǤ Energia Ǧ Análise de custo e quantidadeǤ ʹͲͳ͵ ȏʹͲȀͲʹȀʹͲͳͶȐǢ  ǣǣȀȀǤǤȀȀ͵͹ͶͻȀ͵ΨʹͲǦΨʹͲΨʹͲǦΨʹͲΨ͵ΨͳΨʹͲΨʹͲΨʹͲΨʹͲǤǤ͸Ǥ   ǡ ǤǤ Energia Ǧ Relatório CustosǤ ʹͲͳ͵ ȏ ʹͲȀͲʹȀʹͲͳͶȐǢ ǣ ǣȀȀǤǤȀȀͲͻͺͻȀͶΨʹͲǦΨʹͲΨʹͲǦΨʹͲΨ͵Ψ͵ΨʹͲǤǤ͹Ǥ   ǡ ǤǤ Energia Ǧ Relatório QuantidadesǤ ʹͲͳ͵ ȏʹͲȀͲʹȀʹͲͳͶȐǢ  ǣǣȀȀǤǤȀȀͲͷͶͳͷȀͷΨʹͲǦΨʹͲΨʹͲǦΨʹͲΨ͵Ψ͵ΨʹͲǤǤͺǤ   ǡ ǤǤ Lista de ReclamantesǤ ʹͲͳ͵ ȏ ʹͲȀͲʹȀʹͲͳͶȐǢ ǣ ǣȀȀǤǤȀȀͻͳͻȀʹΨʹͲǦΨʹͲΨ͵Ψ͹Ψ͵ΨͷΨʹͲǦΨʹͲΨʹͲǤǤͻǤ   ǡ ǤǤ Lista de ReclamaçõesǤ ʹͲͳ͵ ȏ ʹͲȀͲʹȀʹͲͳͶȐǢ ǣ ǣȀȀǤǤȀȀ͵͵͵͵ȀͳΨʹͲǦΨʹͲΨ͵Ψ͹Ψ͵ΨͷΨʹͲǦΨʹͲΨʹͲΨ͵Ψ͹Ψ͵ΨͷǤǤͳͲǤ ǡǤǤQuestionárioǤʹͲͳ͵ȏʹͲȀͲʹȀʹͲͳͶȐǢǣǣȀȀǤǤȀȀ͹ͶͲȀͻΨʹͲǦΨʹͲΨ͵ΨͳǤǤͳͳǤ   ǡ ǤǤ Questionário – EstatisticasǤ ʹͲͳ͵ ȏ ʹͲȀͲʹȀʹͲͳͶȐǢ ǣ ǣȀȀǤǤȀȀ͹͵͸ͲȀͳͲΨʹͲǦΨʹͲΨ͵ΨͳΨʹͲΨʹΨͺͲΨͻ͵ΨʹͲǤǤͳʹǤ ǡ ǤǤ AQUAmatrix Ǧ O que é?  ȏ ͳͲȀͲ͵ȀʹͲͳͶȐǢ  ǣǣȀȀǤǤȀ̴ǤǤͳ͵Ǥ ǤSAPBusinessInformationWarehouseǤʹͲͳͶȏͳͲȀͲ͵ȀʹͲͳͶȐǢǣǣȀȀǤǤȀ̴ͲͶȀȀȀʹȀͷͲͳ͵ͺͲͺ͵ͳͲͲͲͲͲͲͻ͵ͺͺȀǤǤͳͶǤ Ǥ SAPǤ ʹͲͳͶ ȏ ͳͲȀͲ͵ȀʹͲͳͶȐǢ  ǣǣȀȀǤǤȀȀǤǤͳͷǤ ǡǤǤǤǡComparaçãoentreMetodologiasÁgeiseTradicionais
paraoDesenvolvimentodeSoftware.ʹͲͲͶǣǤ͸Ǥ
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ͳ͸Ǥ ǡǤǡǤModelocascataapresentaçãoǤ  ȏʹͺȀͲͳȀʹͲͳͶȐǢǣǣȀȀǤǤȀǤͳ͹Ǥ ǡǤǤICONIXLeadersinObjectTecnologyǤʹͲͳ͵ȏʹͺȀͲͳȀʹͲͳͶȐǢǣǣȀȀǤǤȀǤͳͺǤ ǡǤǤǡUML,MetodologiaseFerramentasCASEǤͳ͐­ ǤʹͲͲͳǡǣ­ÙǤͳͻǤ ǤǤǤ Extreme ProgrammingǤ ʹͲͳ͵ ȏʹͺȀͲͳȀʹͲͳͶȐǢǣǣȀȀǤǤȀȀǤʹͲǤ   Ǥ Unified Modeling Language (UML)Ǥ ʹͲͳͶ ȏʹͺȀͲͳȀʹͲͳͶȐǢǣǣȀȀǤǤǤʹͳǤ ǡ Ǥǡ Processos de Desenvolvimento de Software Comerciais Ǧ ICONIX.ʹͲͳ͵ǤʹʹǤ ǡǤǤ ǤǤMetodologiadedesenvolvimentode software
com ICONIXǤ ʹͲͳͳ ȏ ʹͲȀͲʹȀʹͲͳͶȐǢ  ǣǣȀȀǤǤȀȀͷ͸ͲͺͳʹͲͺȀǦǦǤʹ͵Ǥ ǡǤǤǡDatabaseSystemConceptsǤͶǤʹͲͲͳǤʹͶǤ ǤMySQL 5.7 Reference Manual Ǧ Chapter 11. Data TypesǤ ʹͲͳͶ ȏʹͺȀͲͳȀʹͲͳͶȐǢ  ǣǣȀȀǤǤȀȀȀͷǤ͹ȀȀǦǤǤʹͷǤ ǡǤCriandoAplicaçõesem3,4ounCamadasǤʹͲͲ͵ȏʹͺȀͲͳȀʹͲͳͶȐǢǣǣȀȀǤǤǤȀȀȀǤǤʹ͸Ǥ ­ Ǥ MySQL Ǧ o que é? ʹͲͳͲ ȏ ʹͺȀͲͳȀʹͲͳͶȐǢ  ǣǣȀȀǤǤǤȀȀʹʹʹ͹Ȁ̴Ǧ̴̴̴Ǥʹ͹Ǥ Ǥ MySQL WorkbenchǤ ʹͲͳ͵ ȏ ʹͺȀͲͳȀʹͲͳͶȐǢ  ǣǣȀȀǤǤȀȀȀǤʹͺǤ Ǥ WampServerǤ ʹͲͳ͵ ȏ ʹͺȀͲͳȀʹͲͳͶȐǢ  ǣǣȀȀǤǤȀȀǤʹͻǤ ΪΪǤAboutǤʹͲͳͳȏʹͺȀͲͳȀʹͲͳͶȐǢǣǣȀȀǦǦǤȀǤ͵ͲǤ ΪΪǤ DownloadǤ ʹͲͳͶ ȏ ʹͺȀͲʹȀʹͲͳͶȐǢ  ǣǣȀȀǦǦǤȀȀ͸ǤͷǤͶǤǤ͵ͳǤ ǡǤǤǡDesenvolvimentoparaWebǤʹͲͲ͹ǣ±Ǥ͵ʹǤ ͵Ǥ Cascading Style SheetsǤ ʹͲͳ͵ ȏ ʹͺȀͲͳȀʹͲͳͶȐǢ  ǣǣȀȀǤ͵ǤȀȀȀǤ͵͵Ǥ   	ǤWhat is jQuery? ʹͲͳͶ ȏʹͻȀͲͳȀʹͲͳͶȐǢ ǣǣȀȀǤȀǤ͵ͶǤ Ǥ BootstrapǤ ʹͲͳ͵ ȏ ʹͺȀͲͳȀʹͲͳͶȐǢ  ǣǣȀȀǤȀǤ͵ͷǤ Ǥ Tablets ultrapassam portáteis em PortugalǤ ʹͲͳͶ ȏͲ͸ȀͲ͵ȀʹͲͳͶȐǢ  ǣǣȀȀǤǤǤȀʹͲͳͶȀͲͳȀʹͻȀǦǦǦǦȀǤ͵͸Ǥ ǤForecast forglobalshipmentsoftablets, laptopsanddesktopPCsfrom
2010 to 2017Ǥ ʹͲͳͶ ȏ ʹͺȀͲͳȀʹͲͳͶȐǢ  ǣǣȀȀǤǤȀȀʹ͹ʹͷͻͷȀǦǦǦǦǦǦǦǦȀǤ͵͹Ǥ ǡ Ǥǡ Ǥ ǡ  Ǥ 	Ǥ Desenvolvimento de uma Plataforma
TecnológicaparaRecolha,ArmazenamentoeGestãodeInformaçãoEstratégica
Ricardo Rio 
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